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T:angefisketrappen. 
Hvilebassin nr 6. med op-og 
.~edgangsfæ-Zden. Nedgarzgsjælden 
længst i forgrunden. I baggrunden 
[f,es dtitskråtstiliede gitter i Gudenåen 
,~edenfor Tangeværket (foto cifG . 
• ~aSmussen). 
\ .' 
, 1 Formål og indledning 
, '. . 'I . , 
I 1993 blev der etableret etledegitter umiddelbart nedenfor Tangeværkets turbin,eudløb i 
Gudenåen.. "Gitteret er et såkaldt skråtstillet gitter, med 20 mm gitterafstand, 'som går fra åbred til 
åbred. ' I 
Hensigten med gitteret, som er forankret ca. 4 m opstrøms fisketrappen mellem denne og 
ttirbineudløbet, er'athede'; fiskene til fisketrappen. , " , 
For at undersøge OIn man med ledegitteret.havde opnåefden tIlsigtede effekt, ge~emført~sde~ i 
løbet af 1994 og.1995 en undersøgelse ,af opgangen af fisk gennem fisketrappen. 
Desuden blev nedgangen af fisk undersøgt. Dette skete primært for at bestemme størrelsen af 
. ørred':' og laksesmoltudtrækkef'ii>ll, som direkte kan relateres til størrelsen af den efterfølgende 
"havørred- og lakseopgang.idag forekommer der en beskedenbækørredgydningi GudeIiå-
systemet oven for Tangeværket men mgen naturlig gydning 'aflaks og havørrted. Bortset fra 
nogle få ørredsmolt som produceres fra bækørrepgydningen, stammer alle ørred-og laksesmolt ' 
oven for Tangeværket fra udsætninger af yngel, Y2-års ()g l-årsfisk. 
Projektet ef,bestilt og finansieret 'af AnIS GudeIiaacentralen og Skov- og Naturstyrel~eti. 
, , 
D~n praktiske genneinførelse afprojektet, d.v.s. opsætrung affælderne og den daglige kontrol 
,med disse, er udført af "Laksehallen", Brusgårdvej 25, 8900 Randers (llerefter benævnt som 
. Laksehallen). Den overordnede styring blev varetaget af en styringsgruppe repræsenteret ved 
, AnIS Gudenaåc~ntralen, Skov- og Naflp-styrelsen~ Danm~ks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for 
Ferskvandsfisken (FPI) og LaksehaJlen. Afnipporteringen af projektet er udført af FFI. ' 
Laksehallen har bidraget ved afsnit2J:3 og afsnit 3.' " , 
Som baggrundsmateriale for en vurdering foreIiggerFFl's (dengang '~erskvandsfiskeri­
laboratoriet) rapport over opgangen i trappen i begyIl.delsen af 1980'eme (Dahl 1982), IFF.,. 
~Rapport nr. 7, 1992 (Dieperlnk 1 ~92) og Gudenåkomiteens undersøgelse fra 1984 (Nielsen 
19'85).' ' ," ' 
, , 
I 1994 og 199? harLaksehallen i samarbejde med FFI lavet en sideløbende undersøgelse af 
smoltnedtrækket gennem værkets turbiner, samt en undersøgelse afhavørred- og 
laksebestandene ved toggergainsfiskeri '$II i. åen uririddelbart nedenfor, Tangeværket. . 
Afrapp()rteririgen af disse undersøgelser er under udarbejdelse. Da resUltaterne 'fra.' disse 
undersøgelserne er vigtige ved vurderingen affisketrappens egnethed for havørred og laks, er der 









2.1 Havørred- og laksebestandenes udvikling i Gudenåen. 
, ,I perioden 1917 - 1920 blev Tangeværket opført, Gudenåen. blev opstemmet med en dænining og' 
Tange Sø opstod (Figur 1). Der blev bygget enjisketrappe ved dæniningen, men det viste sig 
snart at hverken laks ,eller havørred kunne 'passere trappen. Alle laksens gydeområder lå opstrøms 
Tangeværket og i løbet af få år var Gudenåens laksebestand,uddød (poulsen 1935).' 
, ' 
I 1980blev den nuværfmde fisketrappe opført.Vandføringen genbemtrappen ligger stabilt på 
150l/sek. Midd~lvandføringen i Gudenåen"ved Tange er ca. 21.000 l/sek. (LeifHansfm, pers. 
komm.). • ' ' '~ " 
\ 
Tangejisketrappen, 
Vandføringen er på 150 l/sek. I 
TOr~rrUIl!aen ses hvilebassin nr. 4. 
T.h. i billedet ses å/epasset (foto af 
G. Rasmussen). 
Som følge af Tangeværkets driftprocedure er der i Gudenåennedenfor værket en fluktuerende 
. vandføring i forhold til vandføringen opstrøms Tange Sø (Aarestrup ,& Jepsen 1994; Jepsen & 
Aarestrup in prep.). Jensen, et al. (1986) har vist at ændringer i vandføringen er en central 
stimulus ved initieringen af laksens opvandrillg. Derfor kan fluktueringer i vruldføringen 
muligvis forvirre laks og ørred således at clen samlede opgang bliver mindre i forhold til den 
forventede. Dette, er der taget ~jde for i det følgende, da opgangen i fisketrappen kun er set i 
relation til ørred- og laksebestanden umiddelbart nedenfor Tangeværket. ' 
3 
·2.1.1 Laks 
. Laksen gyder i perioden oktober - feb~, noget a:l:hængig afvandtemperatui"en.Hunfisken. 
vælger et stryg med hurtig strøm og stenbund til gydeplads. Her graver hunnen en gydegrube ved 
at lægge sig på siden og slå kraftigt med halefinnen. Når hunnen er klartil gydiring stiller hun sig 
i bunden·af gruben, hvorefter hannen indfinder sig. Mens æggene afgives i en lang stråle, afgiver 
hannen sæd og de befrugtede æg lægger sig i bunden af gydegruben mellem de store sten. Efter 
at æggene er lagt, slår hunnen sten og grus hen over æggene med halen,. så de dækkes· tiL 
. . . 
I ~pril- maj, atbængigafvandtemperaturen, klækkes æggene;. Efter et ophold på 1 -4 åri' 
ferskvand smoltificerer de unge laks og vandrer mod havet. På dette stadiUm kaldes laksene for 
sn;lOlt (Figur 2). Ved smoltificationen'æU sker der en fysiologisk tilpasning til saltvand ~g fiskene 
skifter farve fra en spraglt~t ungdragt til at være blank· sølvs. kinnende. Efter 1 Y2 til 4 år i havet 
vender laksen første gang tilbage til gydepladserne i vandløbet, hvor den blev klækket eller 
. ~ . 
udsat. Evnen fil at fmde tilbage til netop dette sted kaldes "homing"~. Små laks, som kun har 
været en vinter i havet, kaldes "grilse"~. Figur 2 visergennemsnitsstørrels.enafforskellige 
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Figur 2. I: Gennemsnitsstørrelser af forskellige aldersklasser hos Gudenå-laksen. A: 3 mdr. 
) gammeL B: l' år og 3 mdr. gammeL C: 2 år og 3 mdr. gammel. D: l havår. E:-2 havår 
'og F: 3 hayår. (Efter Johimsen og Løftig 1919). 




Efter opførelsen af Tangeværket faldt udbyttet afhavørredfiskeriet med ca. 45 % (Poulsen 1935). 
Forudsættes det at fiskeriudbyttet er ligefrem proportiona1tm~d bestandens størrdse, blev . 
havørredbestanden: altså reduceret med ca. 45 %. Havørreden har derfor været, og er stadig, i 
stand til atfmde gydeomtåder i Gudenåens hovedløb og tilløb nedstrØms Tange. . . 
... Havørrede~s biologi adskiller sig ikke i det væsentlige fra laksens. Imarts - maj måned, 
åfhængig af temperaturen, smoltificerer havørredungfisken efter et ophold på 1 - 4 år i ferskvand 
og vandrer mod havet. Efter· Yz til 4 år· i havet vender havørreden første gang tilbage til 
gydepladserne i vandløbet, hvor den blev klækket, for at gyde. Evnen til at finde tilbage til netop 
<:lette sted kaldes, som hos laksen, "homing". 
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Figur 3. I: Gennemsnitsstørrelser af forskellige ald~rsklasser hos Gudenå-havørreden. A: 4 md!. 
gammeL B: 1 år og4 mdr. gammel. C: 2 åi og4 mdr. gammel. D: 1 havår. E: 2 havår 
ogF: 3 havår. (Efter Johansen og Løftig 1919). 
IT: havørredsmolt, 140 mm (eft~r Jensen 198'2). 
." 
2.1.3 Lakseprojektet 
Siden 1991 har det igen været mu1igt at fange laks i Gudenåen efter at "Lakseprojektet i 
. Gudenåen" blev iværksat i 1990,·med Randers Kommune s'om igangsætter: "Laksehallen", s~m 
startede i forbindelse med Brusgård Produktionshøjskole, har stået for den praktiske 
gelIDemførelse afprojektet. ... 
Fra Lakseprojektets start har strategien været massive udsætninger aflaksesmolt, for hurtigst 
mu1igt at opbygge engydebestand, som kan danne grundlag foretlangsigtet avlsarbejde. Dette 
&vlsarbejde udføres inedhenblik på at fa udviklet og tilpasset en selvreproducerende 
laksebestand i Gudenåen. . . . 
.' . 
I de første 4 år, 1990 - 93, blev laksesmoltenudskibet i store netbure Ira Bjerringbro til kystlinien 
ud for Randers Fjord. 25.000 - 138.000 stk. smolt er åiligt blevetudskibet. Udskibningerne 
startede så hØjt oppe i Gudenåen, som det var mu1igt, d.v.s."fra sportspladsen i Bjerringbro. 
Udskibningerne varede i -3 døgil i ferskVaridog i-3døgnifjorden. Resu1tatetaf denne 
udsætning var. målelig allerede i 1991, hvor det blev ber~gnet, at 1.500 - 2.000 laks vendte 
tilbage fra havet til Randers Fjord og Gude~en. Siden 1992 er det anslået, at 4.000 - 6.000 laks 
årligt vender tilbage til Randers Fjord og Gudenåen. \ 
. .. Siden starten: afprojdctetliar"der :været eriåflig stigiilii~n f8iigsteiiaflaks:Fangsteijaf . 
lystfiskerfangede havørreder har ligeledes været stigende. ' . 
Gennem fiskeriet harder vist sig et tydeligt mønster ~ellem lokaliteterne, hvor laksene bliver 
fanget, og hvor laksene havde deres første overnatning i netburene under udskibningen. I 1990. 
, og 1991 skete den første overnatning med nettene iLangå, med efterfølgende gode ' 
lystfiskeresultater i Langå-området i årene 1991 -93. I ~ 992 og 1993 blev den første overnatning 
. flyttet op til Ulstrup, og for et par flåders vedkommende, til rensningsanlægget i Bjem,ngbro .. 
Lystfiskersuccesen fulgtel11ed opstrønis i form. af stigende fangster i Bjerringbro~områ.det (Tabel 
1). pet tydelige mønster mellem fangststed og første overnatningssted, kan skylcles at laksenes 
prægning'i;o til Gudenåen starter ved første overnatni~gssted. Her stopper fiskene op i kortere 
eller længere tid, når de vender tilbage. . 
Fra og med 1994 blev'smolten ikke længere udskibet 1. net, ~en i stedet udsat direkte i Gudenåen 
umiddelbart nedenfor T ångeværket og i det nederste af fi~ketrappens hvilebassiner; I 1995 blev· . 
allesmolt udsat i nederste hvilebassin. En væsentlig·del.affiskeriet efter lakser, efter 




Tabel). Fangstindrapportering aflystfiskerrangede havørred og la.k~, på strækninge~ Tange -'Ulstrup, 
fra Bjerringbro Sportsfiskerrorening i perioden 1990 ':' 1995. Fiskeriintensiteten -:æn fra år til år kendes ' 
ikke og tallene er således ikke direkte sammenlignelige, mep. indikerer et stignende antal laks og 
havørred på strækningen i perioden 19,90 - 95. ' 























I flere år er der i Gudenåen anvendt toggergarn til indfangning afhavørred-moderfisk'ibll til 
strygillng'ibll om efteråret. Fra ogt;ned 1994 er der tillige givet tilladels~ til indfangning aflakse-' 
moderfisk v.h.a. af dennem~tode. ' 
FIskeriet fmder sted ~ed at2-3 mandpå'hver bredtrældcer et toggergarn, udbredttværs'over åen, 
nedstrøms med en haStighed svarende til strømhastigheden. Vandføringen reguleres af " 
Tangeværket til ca. '8 m3/sek. Fiskeriet, der foretages afBjerringbrq Sportsfiskerforening, fmder 
"pIimært sted på strækningen mellem Tangeværkefog Bjerringbro. I 1994 og J99~ har mandskab 
, fra Lakseprojektet deItageffor afindsamle lakse~moderfisktil strygning i Laksehallen. ' 
,Udbyttet af laksefiskeriet har vææt stigende i 1994, og 95. Stigning~~ er givetvis en kombination, 
af, at' sportsfiskerne er blevet mere' effektive med toggergarnsfiskeriet med åi-ene, og et stigende , ' 
antal laks, s()m ophobes på strækningen mellem'Tangeværket og Bjerringbro by, somfølge af 
laksesmoltudsætningerne. 
Tatie12. Havørred- og' lakse~angsterne i toggergarn mellem Tangeværket og Bjerringbro 
i perioden 1990 - 1995. 
Ar 1990 1991 1992 1993, 1994 1995 
Havørred 54 55 53 43 88 136 
Laks O O '4 16 57 ' 253 
Samlet 54 ,55, 57 59, 145 389 
Beregning af antallet af laks- og havørred bestandene nedenfor Tangeværket 
Ved hjælp affangsteme ved toggergarnsfiskeriet i 1994 og 1995 på stræknlngen fraTangeværket 
til Bjerringbro, kan antallet affi~kindtil fiskeriets start, på strækningen vurderes; 
I 1994 blev der d. 23. og d. 26.' oktober gennemført et forsøgsfiskeri ined toggergarn på 
stræknjngen fra Tangeværket og ca. 700 meter nedstrøms (Tabel 3). På de efterfølgende 
befiskninger blev antallet afiaks og havørred på denne strækning optalt. Moderfisk, blev fjernet 
og hjemtaget til strygning.' , 
9 
" ' 
Tabel 3. Havørred- ogllUcsefangster 1994 ved:toggergarnsfiskeri på ,strækningen fra Tangevli:rket og 700 
m nedstrøms værket, i perioden 23. oktober - 26. novemb~r. ' 
Nr. befislrning ,Dato Ørred Laks' Samlet 
l 23/10 4 2 6 
2 , ,26/1'0 6 l 7 
3 'lill 4 2 6 
" 
,4 4/11 5 2 7 
5 8/1 l 2 3 5 
6 11111 7 l 8 
7 15/11 l l 2 
8 26/11 2 O 2 
Fangsterne varmeget konstante ved de 6 første befisloiiri.geri perioden 23. oktober-
1 Lnoveinber(6~5 :I: 1,0 (S.D.)). De fangede fisk fjernedes allefrå strækriirigen v~dfiskeri.et: 
Dette 'må enten betyde, at bestanden hurtigt erstattes afnye fisk, som vandrermd i området, eller 
at antallet af fangede fisk er ubetydeligt i'forh6ldtil bestandens stØrrelse.,' 
_ ,Era,en undersøgelse iJ994j2Spi~i;l r~QiQm._~Jk~_cl~JaksJAm,-~!)tr'll~ _~ .J~p~~]11~9.2)~:rØ~t"i~1,_~t ' 
laksene vandIer overraskende meget både opstrønis bgnedstrøms efter de er riået inel i Gudenåen. 
Når antallet alligevel aftager i sidste halvdel af'november, skyldes det sandsynligvis,)lt en del af 
laksene har opgivet at søge efter gydepladser og har fordelt sig på heleåstrækningen nedenfor 
i Tangeværket. " ' 
, Sammenholdes ·størrelsesfordelingen af de stangfangede laks Il1ed de toggergarnsfangede, ses det 
at gennemsnitslængden er størst for'de starigf~gede laks (Tabel 4). Toggergarn er altså ' 
størrelsesselektiv~ da fangsteffektiviteten'D for større fisk, d.v.s. fisk overca. 76 cm, er dåJ,"ligere 
end for mindre fisk. Mulige årsager til dette kan være, at store fisker i stand til at rykke sig fri af 
toggergarnene eller at de i højere grad trykker sig til bunden og således ikke inctfan.ges. Udfra 
længdehyppighedsfordelingen på de stangfangede og de toggergarnsfangede laks (grUppen alle 
laks), k~ det beregnes, at man med toggergåm kun fisker påca .. 90 % afbestanden. " 
TabelA. Gennemsnitslængden i cm af ~tangfangede og toggergarnsfang~de laks. "n" angiv~r antailet af . ' 
fisk som beregningen afgennemsnitslængdener baseret på. . 
Laks 1994 ,1995 
Stangfangede~ 
Gns. længde (cm) 
20,største 
'90" 
alie 20 største 
68 (n =300) 90 
l, 
alle 
68 (n =441) 
Togg«ergamsfangede 79 65 (n = 159) 7863 (n= 234) 
Gns. længde (cm). . 
10 
. . 
'. Antages det, at udvandringen af fisk fra· strækningen erlig indvandringen, således at ,fiskeriet . 
virker som en reel udtynding, kanbestandsstørrelsen af laks og havørred på strækningen fra 
· Tangeværket til Bjerringbro ved st~en af fiskeriet beregnes efter Hayne (1949). Dette tal 
korrigere's med en faktor 1,1 for størrelsesselektiviteten af toggergarnet. Det antages at 
toggergarns fangsteffektivitet ~or1aks og havørred er ens. " '. 
Tabel 5 viser fangsterne af laks og havørred ved toggergarnsfiskeriet i 1994 og 1995 på 
strækningen fra Tangeværket til ~jerringbrb, samt den beregnede bestandsstørrelse af laks og 
havørred på samme strækning. 
'. • I' 
Tabe! 5. Havørred.:. og laksefangster 1994 og 1995 ved toggergarnsfiskeri på strækningen fra 
Tangeværket til Bjerringbro og den ber~gllede bestandsstørrelse afhavørrred·'og laks ud fra disse' 
· fangster. Tallene i parentes angiver bestandstørrelsen korrigeret for toggergarns størrelsesselektivitet. 
1994 . . 1995 
Dato Havørred' Laks Dato Havørred Laks 
,1/11 23 15 3/11 31 65 
4/11 20 11 6/11 33 .. 61 
8/11 18 7 10/11 . . 28 ,45 
11/11 16 5 13/11 * 2 16 
15ill . 5 6 20/11 23 37 
26/11 6 13 24/11 19 29 
total 88 57 total 136 253 
'BestandsstØrrelse (N) 115 (127) 100 (110) • Bestandsstørrelse (N) 293 (322) 374. (411) 
Fangsteffektivitet (P) 0,22 0,13 Fangsteffektivitet (P) 0,11 '0,18. 
*Vandføring på 15 mJ/s ~ fiskeriet derfor afbJ;1ldt. I beregningerne er resultatet fra denne befis~ing ikke medtaget 
'da' fiskeriindsatsen ikke var sammenlignelig med de øvrige . 
Forholdet mellem udsatte laksesmoIt-og tilbagevendende gydefisk 
Ved smoltundersøgdserne -i 1994' blev nedtrækket cif C6rrib';laksesmolt forbi Tange estimeret ti~ 
341 stk. smolt. Disse smolt er alle trukket ned af egen drift. 6 af disse fisk blev' genfanget som' . 
gydemodne grilselaks ved toggergarnsfiskeriet nedenfor risteværket i efteråret 1995. Ved samme. 
beregillngsmetode som anvendt i TabelS giver dette en bestandstørrelse på 10 fisk (Tabel 6). 
, . . . . . 
· 7.064laksesmolt blev flådet genneniTange Sø i netbure. 29 af disse fisk blev genfanget som. 
· gydemodne grilselaks ved toggergarnsfiskeriet nedenfor risteværketi efteråret 1995. Dette svarer 
· til en bestandsstøreise på 47 laks (Tabel 6), 
Nedenfor Tangeværket blev deri 1994 udsat 29.400 laksesmolt ligeledes af stammen Corrib. 50 
'. .. . \ 
af disse fisk blev 'genfanget som grilselaks ved toggergarnsfiskeriet nedenfor risteværketi . 
,efter:året 1995. Dette svarer til en bestandsstøreise på 81 fisk (Tabel 6). 






.' , . 
Tabe16: Sammenhæng mellem smoltnedtiæk i 1994 og antallet af returnerede gydefisk til området 
nedenfor Tangeværket i 1995. Tallene i parentes angiver r~turneringen af gydefisk i procent af smolt 
pedtrækket. . . .... ' ." '. 
drp. Udsætn.lokalitet Laksesmoltnedtræk 1994 Returnerede som gydemoden 
. antal 
-grilselaks 1995, 'antal(%) 
1 U dsat i tilløb oven:for Tange Sø 341 ·10 (~,9 %) 
2 Udskibet i netbur gennem Tange Sø 7.064 47 (0,67 %) 
. .. , ' ' ' 
.......................................................••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••• !" ••••••••••• ~ ••••••••••••• 
1+2 Homing til Gudenåen opstr. Tangeværket ! 7.405 57 (0,77 %) 
, . . " . , '" ',' " . 
........... ~ .......................... ~ .............................................................................................................................................................................................. . 
3 Udsat nedenfor Tangeværket . 29.400 81 (0,28 %) 
· Det fremgår.afTabeI6, at et ophold i Gudenå-systeinetovenf~r Tangeværket giveren hØjere 
retuniering afopgangslaks i området nedenfor risteværket. Returneringen afgrilselaks, 
stammende frasmolt.somaf egen drifter trukket forbi Tangeværket(grp. i),~r ca. 10 gange. 
højere end for smolt udsat nedenfor Tangeværket(Grp. 2) (det antages at smoltoverlevelsen, 
efter passage og udsætning vedTangeværket, er den samme for de to smolttyper); I forhold til 
smolt som er udsat nedenfor Tangeværket (grp. 3), giver en udskibning gennem Tange Sø (grp. 
2) .en.ca. 2,4g@g~bøje:re r~~e6!1g ~gyd~I:l1odn~:tIs_k. 
Sammenfatning , 
I 1990 blev der sat laksesmolt ud i Gudenåen og i 1991 blev de første laks fanget i Gudenåen 
siden starten af 1920'eme. 
Toggergaili anvendes i denne.dre del 'af Gudenåen, mellem Tange~ærketog B.jerringbro, til 
,opfiskning .aflaks- ogØll:'e9.Ip,9d~rlis1:<:.,.. . 
. ' :. '. . ,': " 
Havørredgydebestanden blev på grundlag af toggergainsfangsteme opgjort til henholdsvis 127 i 
1994 og 322 i 1995, på strækningen mellem Tange og Bjerringbro. 
Laksegydebestanden blev på grundlag af toggergamsfangsteme opgjort til heriholdsvis 11 Oi 
1994 og 411 i 1995, på strækflingen meHem Tange og Bjerringbro. . 
11994 blev der udskibet 7~064laksesmolti netburegennem Tange Sø; Desude~trak 341 
· laksesmolt~ udsat i Gudenå-systemet opstrøms Tange, af egen drift forbi Tangeværket. Dvs at 
totalnedvandringen (udskibede + af egen drift neqtiukkede) vaipå7.405Iaksesmolt. I alt 57· af 
· disse fisk returnerede til området nedenfor .rlsteværket som grilsegydelaks i efteråret 1995. Da 
alle fiskene h~vde "horrring" tllomtådetopstrøms Tåflge, forventedes alle fiskene at' søge op 
. gennem fisketrapp~n. Ingen af laksene blev fanget i fisketrappen i 1995. 34 af laksene blev dog 
opfisket vedtoggergamsfiskeriet og kunne potentielt set have vandret gennem fiske1:rappen. ' 
. . 
Resultatemefra nærværende afsrufer anveniit ved den o.Jerordnede,diskllSsion af Tangetiappe,.. 
.. undersøgelsen (seafsmt 5). . , 
12 
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. 3 Materialer og metoder' 
. { . 
3.1 Fiskefælderne . 
'.1 
. . . . 
. Der blev i fqråret 1994 etableret henholdsvis.en nedgangsfælde .og en opgang~fælde i 
fisketrappen>Fælderrie blev placeret i trappens 6. bassm (Figur 4). 
" .. 
Figur 4. Fisketrappen ved Tange. Modificeretefter Hedeselskabet (1993). Tallene 1 - 7 angiyer 




Nedgangsfælden ' " 
Nedgangsfælden konstrueredes S0111' en rektangulær kasse med 'tre.:.delt låg (Figur 5). Ydre mål i 
cm (h xbx l) 120 x 100 x 300. Siderne var udført igalvaniseret voliere-net -.1 O x 10 mm 
maskestørrelse. Kassen.s ramme;. 30 x 30 mm vinkeljern -og beslag udførtes i rustfristål. Ca. 10 
cm over bunden, par",llelt med denne, var indsat en plade,hvorunder fiskene havde mulighed for", 
at søge strømlæ (FigUr 5). ' ", , 
Opgangsfælden , 
Opgangsfælden konstruerede~ som en rektangulær kasse med tre-delt låg (Figur 5)~ Ydre mål i 
cm (h x b x l) 130 x 150 x 300. Fælden kunne opdeles i to sektioner ved indskydelse af en 
gittervæg. Siderne var udført i galvaniseret voliere-net med 17 x 17 IDIIl maskestørrelse. Kassens 
',ramme - 30 x 30 mm vinkeljern - og beslag var udført i rustfristål. Kalven Vl!ll' udført i,5 mm 
rundstokke. Da kalvens udformnitlg og konstruktion er afgørende for fældens effektivitet, blev 
denne konstrueret som en påmonteret selvstændig enhed, således at den kunne ændres, hvis der 
viste sig behov derfor; -c-
3~2 Undersøgelsesprocedure 
. , , 
-Nedgangsfældenolev opsat d~l.7~iriarts 1994 Og nedtaget cl; 31. decembet1995. 
- -
Opgangsfælden blev opsat d. 31. marts 1994 og' nedtaget d. 2.januar 1996. 
D. 11. december 1994 blev kalven iopgangsfælden ændTet. I perioden 10. oktober -, ' 
1; december 1995 blev fældens evne til at tilbageholde aborre, skalle, laks og ørred testet for, 
, både 'den gamle og den nye kalv. Dette foregik ved at fælden skiftevis fiskede med den gamle og 
den nye kalv .Et kendt antal fisk' fra fælden blev mærk~t og geriudsat i fælden. Dagen efter 
registreredes antallet af tilbageholdte og denned,forsvundne fisk. Resultatet af testen fremgår af 
Tabel 7. Detfrerrlkomne resultat blev anvendt 1:11 korrektion af den totale opvandrlng(se afsmt 
3.4).' ' ' 
, 
, 1994 var tiltænkt som et pilot-forsøgsår. D.v.s. erfaring med fælderne i 1994 kurineføre til 
justeringer af evt. mangler og fejl ved fælderne i 1995. De korrigerede resultater· af opgangen i 
1994 må derfor tages med forbehold. ' 
Tab~17. Opgangsfælde!ls evne til at tilbageholde 4 arter~tisk med den "gamle" kalv (kalv'l) og den 
"nye" ~alv (kalv 2). Fælden tiskecle med kalv 1 til og med d. 11. december 1994. Gennem hele 1995 ' 
tiskede fælden med den "nye'~ kalv, undtagen i perioden 10. oktober -: l. december. 
Aborre , Skalle Laks Ørred 
Kalv i 1 2 2 
Antal te~tfisk 34 30 30 -18 - -10- 8 92 --, 49 

















. Figur 5_ Skitse afopgahgsfælden og nedgangsfælden. Alle 'mål er angfveii cm .. 
15 . 
I , 
I hele und'ersøgelsesperioden fiskede opgangsfælden hver dag. Nedgangs\f~lden fiskede ligeledes 
hver dag, bortset fra uge 30 i 1994 hvor fældenyar optaget til reparation og eftersyn. 
I smoltudtræksperioden (15. marts ~ 25. maj) og i laksefiskoptræksperioden (1. september - 31. 
december) blev fælderne røgtet dagligt. I perioderne udover disse, hvor der observeres vandrende 
fisk i trappen, blev fælderne tømt mindst 3 gange ugentligt. I perioder med få eller ingen fisk ' 
blev fælden tømt 1 - 2 gange ugentligt. Røgtningen af fælderne foregik i ti,dsrummet 09:00-, 
15:00. ' 
Vaildets temperatur, pH og ilt-koncentration blev målt med en Mylog datalogger" som var 
, placeret i 6. bassin (pFI 1994 og 1995). Middel-, min.- og maxAemperatUr, -pH, og -ilt-
koncentration er fundet fra dette dataset (Bilag 1~ Ib og Ic). I 1994 erkun middel-pH og~ 
iltkoncentration målt. I perioden 2, september - ll. oktober 1995 var dat8.1.oggeren ude å.f 
funktion, afhvilken grund der ikke er temperatur-, ilt- og pH-målinger for denne periode. ' 
• , • .!. , 
, ' 
Den daglig~ vandføring er.målt ved Ulstrup (rekvITeret fra Hedeselskabet 1994ogJ995). 
Middel-, min,- og max.-vandføringen er ,fundet fra dette dataset (Bilag 1 a, 1 b og 1 c).' 
Røgtning af fælder , " , , 
Føftømriliigehaffældemepåhegyndtes, blev 'vandtilførslen-til fisketrappen lukketv'.h.j. af et 
,skot i iildløbskanalen. Efter ca. 20 min. var vandstanden i trappen så lav, at røgtningen kunrie 
, påbegyrides. 
Både,op- og nedgangsfælden var konstrueret således, at de kunne passes og røgtes af 1 person. 
, , 
Ved røgtiring af opgangsfælden blev åbningen lukket.v .h.j. af eri ketsjer, hvorefter kalven blev', 
trUkket op. Fiskene blev herefter sanilet i den 'bagerste1l3-del af fælden v.h.j. af et 'indskudt 
gitter, som blev ført fra fældens forreste ende og bagud. Derefter blev fælden ketsjet igennem 
med en speCialkonstrileret ketsjer, som passedetIltældens bredde. Ketsjeren blev'ført igennem ' 
fælden, indtil der, ikke var fanget fisk 3 gange i træk. Herefter blev det antaget at fælden var tØmt' 
for fisk., 
Nedgangsfælden blev røgtet ~ed at b~dpladen blev fjern~t, hvorefter fælden blev gennemfisket 
, gentagne gange med enspecialkonstrueret ketsjer, som passede i f::eldens qredde. Bund,en var til 
eilhvertidsynlig inedgangsfælden, og opfiskningen fortsatte indtil<ier ikke var flere fisk i , " 
fælden. 
3.3 Behandling af fangsten 
Fangsten blev artsbestemt og optalt og,der blev derudtaget stikprøvertil'måling ,af længde 
(totallængde, nærmeste Y2 cin)~ 
Bortset fra brasen og flire blevhterartopgjort for sig. Arsagen:tll at brasen og flire er slået 
sarinnen er, at de ofte er vanskelige at skelne fra ' hinanden uden nærmere undersøgelser. 
J • • ' 
.. 
',Fangsterne i nedgan~sfælden blev genudsat nedenfor risteværket,mens fangsterne i 
16 
opgangsfælden 1;>lev genudsat yderst i Tangeværkets indløbskanal. Havørr~d og laks blev fjernet 
og hjemtaget til strygning. 
Opgangs/ælden . 
. Christian Pedersen ifærd med at. 
røgte opgangs/ælden .. Den aftagelige 
kalv ses t.V; i/orgrunden(foto afG. 
Rasmussen) , 
3.4 'Beregninger 
. Tilbageholdelses-effektiviteten for. kalv 1 og 2, opgjort for de respektive arter i Tabel 7, indgår i 
korrektionerne aftotalfangsten i Qpgangsfælden. Følgende udtryk er anv~ndt ved korrektionerne: 
Y" = 
.n N 0,5 + N' p' 1,5 + N p n ;.. 0,.5 => 1 P 2 •••• :. n . 
N = ___ ---:....Y_---,. __ 
p 0,5 + P 1,5 ••••• + p n -0,5 
hvorYn = antal fisk i fælden efter n dage. 
Nn = ~tal fisk i fælden dag n. 
n = antal dage mellem hver røgtning (n !:: 1 ;7).' . . . 
p = kalvens tilba:geholdelses~ffektivitet pr. dag ford~n givne. fiskeart (se Tabel 7). 
N = deri estimerede opgang gennem fisketrappen efter dag n. 
. . 
Ved:anvendelse af denne metode forudsættes, at opgangen til opgangsfældenpr. dag' er konstant . 








;- 4 Resultater 
fangsten af alle arter i 19p4 og 1995 i ()p~ og nedgang~fælden er henlloldsvis præsenteret i Tabel . 
10 og Tabel 11 samt Bilag 2 - 32a. I Bilag 4a - 32b er fangsterne opgjort for henholdsvis forår . 
GanuaI - juni) og efterår GUli - december). 
Brasen og flire er slået sammen til gruppe:o. "brasen+flire". 
4.1 Fangst inedgangsfælde 
Fangsten af alle arter i 1994 og 1995 i nedgaJ1gsfældenerpræsente:r:et i Bilag 2 .., Bilag 19a. 
Desuden er fangsten af alle arter vist i Tabel 8.' . . 
. Bilag 2 og 3 viser den samlede observerede fangst i nedgangsfælden uge for uge i henholdsvis 
. 1994 og 1~95. Bilag,. som har slutnotationen "a", f.ek~. Bilag 6a, viser grafisk 'totalfangsten pr; 
uge i henholdsvis '1994 og 1995 sammenholdt med max/min-vaildtemperaturen. Bilag, som har 
slutnotationen~'p'''' f.eks. Bilag ·6b, viser grafisk størrelsesfordelingen af den enkelte art bestemt 
ved stikprøvekontrol, forår 1994 og 1995 og,efterår 1994 og 1995.At stØI"relsesforqeIlngen ikke 
er vist for samtlige arter skyldes~ at der ikke 'blev foretaget måleprøver'af alle arter.' , 
i I • • 
.' I 1994 blev: nedgangsfælden opsat d. '17. marts. For at kunne. såmmenligne fangsterne i 1994 og 
95 direkte, er'totalfangstern~ fr~ ogmed d.18. marts 1995 angivet i parentes i Tab~l 8. 
I ' 
For de hyppigste arters vedkommende, d.v.s. ørredsmolt, laksesmolt, ål skalle, aborre, .. 
brasen+flire og hork, er den,im.talsmæssigeforskel·årene imellem rrfindre.end.eIler lig m~d faktor 
3 (seTabel 8). . 
Indenfor biologiske undersøgelser af nærværende art, vil en 'antalsmæssig forskel af denne 
størrelsesorden mellem' fu:ene loftest lade sig forklare ved variation, i de fysiske og biologiske 
. parametre årene imellem~ Ep sam:l,et vurdering afarterne, giver således ikkeanledning 
formodning om, at forskellen i fangsterne årene imellem,lig'gerudenfordennaturlige' 
årsvanatlon. . .. 
19. 
Tabel 8. 'Totalfangst~r i nedgangsfælden i 1994 og 1995. De i parentes angivne tal er fangsterne i 1995 
efter d. 1. april. Tallene i parentesfr~ 1995 er således direkte sammenlignelige med tallene fra 1994~ 
Længefordelingen for alle arter fmd~s i Bilag 2-19. " 
Art 1994 1995 
, antal antal 
0rredsmolt 40. 10.6 (lD3) 
Laksesrriolt 40., 79 (78) 
Ål 41 76 (76) 
Skalle 476, 654 (635) 
Rudskalle 5 o. 
Aborre 9.491 3.642 (3.388) 
Brasen+f1ire 37 12 (12) 
Hork 4.258 ' 3.185 (2.720.) 
Gedde l l (D) 
Helt 4 2 (1). 
Karusse 3 D 
. Grundling , l " 4 (D), 
Sandart 9 148 (148) 
Smerling D 
• o'. _ • __ ••• 
Løje o· . 47-(D} 
, Regnbueørred D ,6 (D) 
Total antiJ. 14.40.7 ' 7.962 
Der blev ikke fanget neø,faldsfisk'B af hverken ørred eller laks, i nedgangsfælden~ 
, I hele under~øg~lsesperioderi, 17. maI1:~ 1994 '-31. december '1995, er der i alt fanget 22.369flsk 
i nedgangsfælden (Tabel 8). Hovedparten (97 %) af disse fisk er aborrer (13.133 stk, 59 %), hork 
(7.443 stk, 33%) og skaller {l. 130 stk;5 %)~ " 
, 4.1.1 Skalle 
De, ugentlige fangster af skalle, sammenholdt med ininimums- og maximums-temperatur, 
fremgår af Bilag 7a. Skallenedtrækket har en udtalt forårstop og en mindre udtalt 
, sOInmer/efteiårstop (Bilag 7a). I 1995 ses d~suderi et so~emedtræk. ' , 
Efterårsnedtrækketudgøres af gennemsnitligtlangt mindre fisk end'forårsnedtrækket (Bilag 7b).,' 
• • .,' I • 
Temperaturen et tilsyneladende en styrende faktor for nedvandringen af skalle, da den . ' 
væse~tligste neclvaildring sker i forfu-s- og efterårsperioden, 'hvor temperaturen er under ca. 15 o C 
(Bilag 7 a). Dette gælder dog ikke ,sommeren '1995, hvor nedtrækket ikke direkte lader sig relatere 
til no~~na!<i~~ålte fysiske parametre (Bilag la, Ib ~~g Ic), 
4.1.2 Aborre " , 
De ugentlige fangster af abo~e, sartnnenh~ldt.med minimums- og m:aximums-temperatur 
fremgå.! af'Bilag 9a. Nedgangen at'aborre sker primært i efteråret (Bilag 9a). Vandtemperaturen 
er tilsynela.dende en styrende 'faktor for iledvanclriJ:igen, da der ikke sker nogen væsentlig 
20 
",' ,,' 
nedvandriIig i sommerperioden, hvor temperaturen er over ca. 15°C.(Bilag 9a). 
Efterårsriedtrækketudgøres af gennems~tligt mindre fisk end forårsnedtrækket (Bilag 9b). 
4.1.3 Hork 
. . 
De ugentlige farigster af,hork, sammenholdt med minimums:- og maximums~temperatur fremgåt 
af Bilag ila. Nedgangen. af hork sker, ligesom fot aborres vedkommende, hvor . 
. vandtemperaturen er under ca. 15 ~·C. 
F orårs- og efterårsnedtnekket udgøres ar gennemsnitligt san1me størrel~e fisk (Bilag 11 b). 
4.1.4ØrredsmoIt.. . . . ;. . . . . . .. 
Ørredsmoltudjrækket gennem fisketrappen var i 1994 og 1995 på henholdsvis 40 og ,106 stk. 
smolt. Der er en tydelig sammenhæng mellem temperatur og smoltudtræk, mens vandfønngen 
ikkesynes at have nogen effekt på udtrækket. Temperaturer over ca" 6°C 'illducerer øjensynligt 
ørredsmoltudtrækket (Bilag 4a). 
4.1.5 La~esmolt . , 
· Laksesmoltudtrækket gennem fisketrappen var i 1994 og 95 på henholdsvis 40 qg 79 stk.smolt. 
Udtræksmønstryt er generelt det samme som for ørredsmolts vedkommende ni.h.t~ tempetattirog 
vandføring. Lak.sesmoltudtrækket starter ved temperaturer over6~7 °C/,(Bilag 5a). 
. 'j . 
4.1~6 Al 
Relativt få ru har benytte~ fiske1rappen til nedvåndring (Tabel 8). Gennemsnitslængden af ål, som '. 
trækker ud omfor~et,er'væsentligt større end ål, som 'trækker ud omefteråfet(Bil!ig 6b). Ål, . 
som ,trækker ud om efteråret, er primært blankål som er pågydevandring, mens forårsnedtrækket . 
sandsynligvis er ål på fødevandring. Igen er temperaturen den styrende faktor for artens aktivitet 
i fisketrappen. Ålen foretræ.kkerrelativthøje temperaturer og er iilaktiv ved lave temperaturer .. / 
Dette bekræftes af, at der foregår ingen eller kun meget lidt bevægelse gennem fisketrappen i 
vint,erperioden (Bilag 6a). ' 
4.1.7 RudskallIe, brasen+flire, gedd~, helt, karusse,grundling, sandart, smerliiIg"løje og . 
· regnbueørred . .' . 
Der er kun fanget få eksemplarer af disse arter i nedgangsfælden (Tabel 8). Formentlig erder i 
stor udstrækning tale om strejfere, tilfældig nedvaridring samt en "overskudsproduktion" af de 
enkelte fiskearteri Tange Sø. . , 
4.2 Fangst i opgangsfælde 
Fangsten af alle artet i 1994 og 95 i opgangsfælden er præsenteret i T~bel 9 og Bilag 20 - 32a. 
Bilag 20 og 21 viser den samlede observerede fangst i opgangsfælden uge for uge i henholdsvis 
· 1994 og 95. Bilag, som har slutnotationen "a", f.eks. Bilag 23a, viser grafisk totalfangsten pr. 
'uge i henholdsvis 1994 og 95 sammenholdt med max/min-:-vandtemperaturen, Bilag,.som har 
slutnotationen "b", f.eks. Bilag 23b, viser grafisk størrelsesfordelingen af den 'enkelte art bestemt' 
ved stikprøvekontrol, forår 1994 og 1995 og efterår 1994 og 1995. At størrelsesfordelingen ikke J 
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er vist for alle arter skyldes" at der ikke blev foretaget måleprøver af alle arter. 
Fangsten i henholdsvis 1994 og 1995 i opgangsfældener vist i tab~19. For dei Tabel 7 angivne 
arter er der foretaget korrektioner af de observerede fangster (se Tabel 9). 
I 1994.blevopgangsfælden opsat d. 30. marts. For direkte at kuimesammenligne fangsterne i 
. 1994 og 1995, er totalfangsten fra og med d. 1. apri11995 angivet i parentes i Tabel 9. 
. . 
F or aborres og brasen+flires vedkommende overstiges fangsten antalsmæssigt i 1995, set i 
forhold til fangsten i 1994, med mere' end faktor 3. For alle andre arters-vedkommende er 
forskellen åiene imellem mindre end faktor 3. . 
Ud fra en samlet vurdering af arterne er der, :ud fra samme argumentation som anvendt ved 
nedvandringen, ·ip.gen grundtii formodning om, at forskellen i fangsterne årene imellem, ligger 
. udenfor en forVentet naturlig årsvariation. .'. . 
Tabel 9. Observerede og korrigerede totalfangstet i opgangsfælden 1994 og 1995.Korrektio~eme er 
.' foretaget p;1grundlag af de. i Tabel! opgivne værdier. per er kun foretaget korrektioner for de med * 
mærkede-arter.- De i-parentes angivne tal edotalfangsterne-i--1-99S-efter-d. --I-.april.-De-korrigerede-tal-i 
parentes fra 1995 er således direkte sammenlignelige med.de korrigerede tal fra 1994, 
Længdefordelingert af alle arter, findes i Bilag 20~32. 
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768 (767) . 
4.398- (4.374) .. 
Lhele undersøgelsespenoden, 1. april 1994 - 31. december 1995, er der i alt fanget 5.921 
:fiski'opgangsfælden{korrigeret antal, Tabel 9). Hovedparten{93 %)afdisse fisker skalle .. 1' 




· De· ugentlige fangster af skalle, sammenholdt med minimums- og maxim~s-t~mperatur, 
fre~går henholdsvis af Bilag 25a. Opgarigen ~ skalle sker i. foråret, sommer. og ticiligt 
efterår (Bilag ~5a). . 
Temperatureri er tilsyneladende en styrende faktor for opvandringen afskalle. Der sk~r 
ikke nogen væsentligopvandring, når temperaturen ~runder·ca. 10°C (Bilag 25a) ... 
I . . 
Forårs- og efterårsoptrækket udgøres af gennemsnitligt samnle størrelse fisk (Bila~ 25b). 
4.2.2 Aborre ',' " 
D,e ugentlige fangster af aborre, sammenholdt med minimUms"; og m~ums-teniperatur, 
fremgår henholdsvis af Bilag 27a. Opgangen # aborre sker i foråret og efteråret (Bilag 
27a). . 
Temperatqren er, ligesomJor nedvandringen, tilsyneladende en styrende. faktor for 
.. opvandringen af aborre. Der sker ik1.ce nogen væsentlig opvandring i so~erperioden, hvor 
tempe:raturen er over ca., 15°C (Bilag 27a). . 
Forårs- og efterårsoptrækketudgøres af gennemsriitligt samme størrelse fisk (Bilag 27b). 
. . . . , . 
4.2.3 Brasen+FIire, 
· De ugentlige fangster afbrasen\flire sammenholdt med miniinums- og maximums-
temperatpr fremgå:i:' henholdsvis af Bilag 28a. Brasen+flire-optrækketsker næsten 
. udelukkende i foråret og tidlig sommer. . 
Temperaturen er tilsyneladende en styrende faktor for opvandringen afbrasen+flire. Der . 
. sker ikke·no~en væsentlig opvandring i sommerperioden, hvor temperaturen er over ca. 
· 15°C (Bilag 28a). 
Forårs- og efterårsoptrækket udgøres af gennemsnitligt samme størrelse· fisk (Bilag 28b). 
4.2.4 Havørred· 
Den observerede.havørredopgang geimem trappenvar på 46 fisk i 1994 og 49 fisk i 1995 .. 
Den korrigerede opgang var på 93 fislCi 1994 og 51 fisk i 1994 (TabellI). . 
· Gennemsnit~længden var i 1994 på 52,1 cm og i 1995 på 53,3 cm (Bilag 22b). I 1994 skete 
havørredopgangen iildenfor perioden uge 41 ., 50, mens den i 1995 skete indenfor ugerne 
27 - 49 (Bilag 22a), ...
4.2.5 Laks 
.Den observerede lakseopgang gennem trappen var på 10 fisk i 1994 og 19 fisk i 1995. Den 
· korrigerede opgang var på 14 fisk i 1994 og 20 fisk i 1995 (Tabel 11). Gennemsnitsl~ngde 
var på 57 ,9 cm i 1994 og på 60,5 cm i 1995 (Bqag 23b). I 1994 skete laks~opgangen . 
indenfor periOden uge·44 .; 50; mens den i 1995 skete indenfor ugerne JO - 48 (Bilag 23a). 
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4.2.6 Ål 
. I hele undersøgelsesperioden er der i Iilt opvartdret 47 ål gennem fisketrappen. Disse ål er 
formodentlig på fødevandring til:Oinråder længere oppe i Gudenå-systemet 
1 ' • 
4.2~7 Helt 
I hele undersøgelsesperioden er der i alt opvandret 42 kønsmodne helt gennem 
fisketrappen. Disse helt er a1,le, bortset fra en, vandret op om efteråret (Bilag 31 a). Heltens I .. 
gydesæson falder i november-december. . . 
I december måned 1994 var vandføringen usædvanlig b,øj (Bilag la, Ib og le). 
Heltopgangenfaldt samm~n med denne "top'; i vandføringen. . 
4.2.8 Rudskalle, hork, gedde og sandart 
Der er kun fanget:fa. eksemplarer af disse arter i opgangsfældel;1 (Bilag 20 og 21). 
.. Formentlig er der i stor udstr;:ekning tale om strejfende fisk,. da opvandringen er mere eller 
nlindre tilfældig fordelt over året. .. 
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5 Diskussion 
5.1 Nedvandring . 
, I 
Ved :pabl's undersøgelse af nedvanØringen i 1980 - 1982 blev kun ørredsmoltnedgangen .. 
kvantificeret (målt og talt); Dog blev samtlige arter fanget i nedgangsfælden registreret.' 
bet drejede sIg om arterile: helt, smelt, ål, gedde,kllude, skalle, brasen, fliTe, løje, suder og 
aborre. Kun suder blev ikke observeret ved 1994/95~Undersøgelsei1, men til gengæld blev 
. rudskalle, karusse,.sandart, smerlmg og regribueørreCl reglstrer~t i 1994/95. Da de· 
.. sidstnævnte arier kun optrådte i beskedent omfang, er de~ ingen grund til fomiodriing om, 
at der er sket nogen afgørende ændring i søens artssammensætning eller i fisketrappens 
funktion i relatIon tii disse arter. . . 
5.1.1 S~Ue· 
. \ 
En mindre del af forklaririgen på forårsnedvandringenfor skalles vedkommende kan være 
gyfIevandring, Dette understøttes til dels af, at en del af de nedtrækkende fi~k var 
gydemodne. Derudover er nedstrømsvandringen givetvis et udtryk forfiskenes·generelle 
aktivitetsniveaU i søen, s()m stiger med temperaturen in4til ca. 15 ae (Bilag 7a). Det vil 
sige; jo mere fiskene bevæger sig omkring i søen,jo større er sandsynligheden for, at de 
h~vner i fisketrappen og bliver ført nedstrøms. Samme forhold gør sig gældende for aborre 
oghoik 
SOllll11,eren 1995 skilier sig ud ·ved, at der i denne 'periode forekom et relativt stortnedtræk 
af skaller.· Dette m~atræk lader sig ikke umiddelbart forklare i forhold til de fysiske 
parametre. 
Efterårsnedtrækket udgøres-gennemsnitligt af~dre fisk end forårsnedtrækket (Bilag 7b). 
Dette nedtrækkan: til dels tilsla1vesen fødevandring, men kan også være et udtryk for en . 
"overskudsprocluktion"af de enkelte fiskearter i Tange Sø. Dette forstås således, at store 
tætheder af en given art i Tange Sø "presser" nogle individer ud af søen. Ligesom 
forårsnedvandringeIi, er en del af efterårsnedgangen ·sandsynligvis tilfældig og et udtryk for . 
fiskenes generelle aktivitetsmveau i søen. De· samme forhold gØr sig gi:elderide for abciri:e 
og hork. 
, ' 
. 5.1.2 Aborre 
En mindre del afforklaringen på forår~i1edvandringen af aborreikan være gydevandring, 
hvilket til deis understøttes af, at en del af de nedtrækkende aborre var gyderi:J.odne. 
Derudover- afspejler nedstrØmsvandringen givetvis aborres generelle aktivitetsniveau i 
søen, som stiger med temperaturen indtil ca. 15 aC(Bilag 9a) . 
. Efterarsnedtrækket ~dgøres gennemsnitligt af mindre aboIT~ end forårsnedtrækket (Bilag 
. . , I -. . 
9b). Efterårsnedtrækket afaborre forklares ved samme mekanismer som gør sig gældende 
ved efterårsnedtrækketaf skalle.' Nedtrækket kan til dels tilskrives en fødevandring, men 
kan også være et udtryk for .en "overskUdsproduktion" aborre i Tange. Sø. Dette forstås 
således; at store tæthecler af'aborn~ i Tange Sø "presser" nogle individer ud af søen . 
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Ligesom forårsnedvandringen, er en del afefterårsnedgangen sandsynligvis tilfældig og et 
udtryk for fiskenes generelle aktivitetsniveau i søen; 
5.1.3 Hork 
En mincfr~ del af forklaringen på forårsnedvandringen af hork kan v~re gydevandring, 
hvilket til dels understøttes af, at en del af de nedtrækkende hork var gydemodrie. . 
Derudover afsppjler nedstrømsvandringengivetvis fiskenes generelle aktivitetsniveau i 
søen, SOIl1 stiger med temperaturen indtil ca. 15 DC (Bilag Ila). 
Efterårsnedtrækket udgøres gennemsnitligt af·mindre h()1:k end forårsnedtrækket (Bilag 
. 1Ib). Efterårsnedtrækket af hork forklares ved smmne mekanismer som gør sig gældende 
ved efterårsnedtrækket af skalle og aborre. ': ' 
5~1.4 ØrredsmoIt 
,I denne undersøgelse har vandføringen tilsyneladende ingen effekt på ørredSnioltudtrækket, 
hvorirrlod temperaturen synes at være en afgørende faktor. Nå! vandtemperaturen" 
overstiger ca. 5-6 D C starter hovedudtrækket. ' , ' ' 
l Danmark er det i flere tilfælde observeret, at ørredsmoltudtrækket er afhængig af ' ' 
temperatiiien og'vandfØifugen '(Riismusseii'1986;DiepeiiiiK' 1'98.8'; RiifgRjøomg' 
Amtskommune 1992; Carl & Larsen 1994; Plesner J 994; Koed 1995). Temperaturen var i , 
alle ek~empler den vigtigste faktor. . ' 
. I nærværende undersøgelse starter smoltudtrækket ved en forholdsvis lav temperatur: (5-
. 6 D C). I andre danske undersøgelser er smoltudtrækket typisk startet ved en temp~ratur 'på 
8-9DC.Årsagen til dette skal nmligvis søges l T~ge Sø's temperatur-buffereffekt. Søen vil' 
reagere IorsiDket på temperatUrstigriinger i forhold tiltilløbende åer. Dette betyder, at søen 
i foråret bar en layere Pl,icldelt~IllP~ratui:" end åerne, hvor smolteneStarter udtrækket. 
Desværre biev temperaturen ikke målt i ',1980 -82, og derfudes derformg;ep. 'opiysnmg; om 
, smoltudtrækversus temperatur i den tidligere undersøgelse afTangefisketrappen(DahI 
.' . " . . " 
1982). 
Dahl (1982) registrer~de i løbet af perioden 27. oktober 1980 - 30. j'fmi 1982, altså 2 
smoltudtræksperioder, en total ørredsmoltnedgang gennem fisketrappen på 16 stk. Dette er " 
betydeligt mindre erid ved foreliggende undersøgel~e, 4vor det totale smoltudtræk i 2 . 
udtræksperiodei var på 146 smolt. 
Dahl (I 982), antager at hovedparten af smoltproduktionen (vilde + udsatte) opstrøms 
Tange,tr~kker gennem Tangeværkets turbiner. Deruie antagel~e bekræftes af.Nielsens 
b~regriirtger i 1984 af den totale ~moltudvandring forbi Tangevær~et på 4375 smolt . 
(Nielsen 1985). AntageS det, at den samm~ mængde srnolt åi:ligt er nedvandIet i 1981 og 
1982, h:atkurt ca:: 2 %oafdetsalnlede smoltfledtrækbenyttet fisket:rappen. . 
, Laksehallen har i 1994 og 1995, sideløbende med foreliggende undersøgelse,germemført 
en undersøgelse ,af det totale . smoltnedtræk gennem Tangeværkets turbiner:, Der blev 
'monteret en smo1tfældepådetskråtstilledegitter nedenfor Tangeværket, hvor smolt der 
. '.. . , ~ 
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passerede gennem turbinerne, blev opsamlet. Tabel l O viser det beregnede antal af 
nedtra;:kkende ØlTed- og laksesmolt som passerede henholdsvisTangeværkets,turbiner og 
fisketrappen (H()ldensgård, upubl.). ' 
Tabel 10. Estimerede antal nedtrækkende ørred-og laksesmolt, som passerede henholdsvis, 
, Tangeyærkets furbinerog fisketrappen 1994 og 1995 (Ricker 1975). Procenttallene ,i parentes 
angiver hvo~ stor en 'andel af det samlede 'smoltnedtnEk .som valgte fisketrappen, mens 













100 (3,5 %) 
,3.015* 
(2.709-3~355) , ' 
De med * markerede tal er indhentet fra LaksehaIlen (Holdensgård, upubl.). 
Laksesmolt 
79 (2,7 %) , 
2.948* 
(2.648-3.280) 
Ca. 3 % af det tot~e ørredsmoltnedtræk forbi Tange er vandret ,gennem fisketrappen i ~ 994 
og 95. Alle usikkerheder taget ibetragtiring,er en 'stØrre 'andel af de nedtrækkende ' , 
, ørredsmolt altså gået gennem fisketrappen i l ~94/95 end i 1;981/82. 
. ',' .' \". '. . 
Fra 'og med 1987 blev udsætningerne afYz-års fisk fordoblet, og hvor de.r ikke tidligere var 
blevet udsat l-årsfisk, blev der nu udsat i henllold til udsætningsplanen (Gorm Rasmussen, 
pers. komm.). Detteforhold forklarer ikke den storerelatlve forskel i smoltfangsterne i 
fisketrappenmellem 1981/82 og 1994/95, da smoltnedtrækk~t i 1981/82 var~ samme 
, størrelsesorden som i 1994/95 (Nielsen 1985). 
Den eneste kendte forskel imellem'forsøgsperioderne' 1981/K2 og' 1994-/95 er, foruden de 
ændrede udsætninger af Y2~års- og l-årsfisk, gitteret i turbineindløbet. I perioden juli - ," 
august 1994 'blev gitteret i turbineindløbet skiftet. Tremmearstallden i det nye gitter er 20 
mm. I 1984 blev den gennemsnitligetremmeafstand målt til 29,4 mm (Nielsert.1985). 
, , Andelen af 4ettotalesmoltnedtræk, som sker i marts - julli, gennem fisketrappen er stort set 
'ens i 1994 o g 1995. Ændringen af gitterafstanderi forklarer altså heller ikke den store, ' 
relative forskel ismoltfangsterne i fisketrappenmel~em 1981/82 og 1994/95, 
5.1.5 Laksesmolt 
Udvaridringen aflaksesmolt var, som ørredsmoltudtrækket, primært styret af 
vandtemperatw:en. Ved en vandtemperatur over 6-7 ° C startede laksesmoltudtrækket. 
.' ".
, , 
Ringkjøbing Amtskommurte(1992) og Koed (1995) fandt, at vandtemperaturer ,over ca: 
9°C i Skjern A startede laksesmoltudtrækket. Det tidlige laksesmoltnedtræk i fisketrappen 
tilskrives lig~sorri.fO! ørr~dsmoltenes vedkommende søens temperatur-buffereffekt. ' 
, 3.;. 4 % 'ar laksesmoltene trækker gennem fisketrappen (Tabel 10), hvilket er Sam..tD.e 




Dahl (1982) opgjorde i perioden 27. oktober ·1980 '- 30. juni 1982 totalopgangen gennem 
fisketrappen til 10.080 fisk, fordelt på arterne havørred, bækørred, regnbueørred, helt, 
smelt, gedde, skalle, brasen+f1ire, suder,.aborre og ål. . 
. Dieperink (1992) registrerede i perioden 18. juni '1991 - 7. januar 1992 opgangen genilem 
fisketrappen. Kun for havørred blev der foret8.get en kvantitativ opgørelse~ Følgende arter . . 
blev observeret: aborre, brasen, gedde, hork, knude, laks" løje, sandart (yngel), skalle, tre-
. I' 
, pigget hundestejle, ørred og ål. Trappen var v~d denne undersøgelse afspærret med et 10 
. mm gitter i næstøverste hvilebassin. . 
I relation til Dahl' s undersøgelse er årene 1981 og 1995 direkt~ sammenlignelige, da 
fæ~derne fiskede i en hel sæson i disseto·år, Dahl (1982) opgjorde totalopgangen i'1981 til 
7.578 fisk. I 1995 var totalopgangen geooeintråppen4398 (korrigerede tal) .. Sidstnævnte 
tal er lettere underestimeret, da der, kun er foretaget korrektion for de :vigtigste og hyppigste 
arter (se Tabel 9). Størrelsen af skalle- og aborreopgangen-i 1995 var kun omtrent halv så 
stor solli opgangen i 1.981~· Dette er primært årsagen til forskellen i t6talopgangs~taIlene 
mellerri 1981. og '1995. Rorklarmgen på forskellen i optrækket af skalle og aborre mellem i 
. i97Iog I995 er sandsyiiifgvlsen-naturllg-åfsvanatloiiTOisse"arters-oestanosstØiTeIse -og-C----" 
ydr~ faktorer, S0tn bestemmer migrationsfrangen (se nedenstående to afsnit). I 
5.2~l Skalle , ' 
F or skalles vedkoInmende er forårsoptrækket en typisk gydevandring. Dette understøttes 
:il, af en stor del af de optrækkende fisk v~ gydemodne. 
, , 
Dahl (1982) opgjorde totalopgangen af skalle i 1981 'til 5 .194 fisk. I 1995 var 
total~pgangen gennem tra,ppen 2.934 :fislc (korrigerede tal), altså 56 % ar opgangen i .198}. 
Forklaringen på detlavere optræk af skalle i 1995 er formodentlig en naturlig årsvariation i 
bestandsstørrelsen og ydre faktorer, som besten;nner migrationstrangen. Dette understøttes' 
af, at forsk~llen (279 %) i optrækket mellem 1994 og 1995, 'som er direkte . 
sammenlignelige år, var større end forskellen (177 %)m~llem 1981 og 1995. 
. " . 
Kraftige temperaturstigninger iI1.duce~er tilsyneladende skalles opvandringstrang."I 1981 
skete der en voldsom temperaturstigning fra godt SOC til knapt 17°C på kun 3 uger (uge 20 
-23). Altså en temperatur stigning på ca. 11,5°C. I samme periode ppvand.redeca~ 1;600 
skaller (Dahl'1982).Hverkeni 1982 (Dahl 1982), 1994 elieri 1995'fandt der 
tilnænnel.:;esvis tilsvarende temperattIrstignlnger eller skalleopvandringer sted; 
Hydrau11sk~~t fungerer fisketrappen tilsyneladende udmærket for skalle, da selv småfisk" 





F or aborres v~dkommende er forårsoptrækket en typisk gydevandring. Dette understØttes 
· af, at en stor del M" de optrækkende fisk var gydemodne. ' . . 
I relation til Dahl'sundersøgelse (Dahl 1982) er årene 1981 og 1995 direkte 
sammenlignelige, da fælderne fiskede i en hel sæson i disse to år. Dahl (1982) opgjorde 
totalopgangen af aborre i 1981 til 1.653 fiskI 1995 v,ar.totalopgången gennem trappen 768 
aborrer (korrigerede tal), altså 46 % af opgangen i 19~H. .' . . 
. I 
· Forklaringen på det lavere optræk af aborre i 1995 i forhold til 1981, et formodentlig en 
naturlig årsvariation i artens bestandsstørrelse og ydre faktorer, som bestemmer 
migx.ationstrangen; Dette understøttes af, at forskel,len (596 %) i optrækket mellem 1994 og 
1995, som er direktesamnlenligneligeår, var større end forskellen (215 %) mellem 198i . 
og 1995. 
Hydraulisk set fungerer fisketrappen tilsyneladende udmærket for 8:borre; da selv små fisk 
(~·6.cin) er istand til at passere op gennem trappen. 
5.2.3 Brasen+Flire 
For de brasen+f1i~esvedkommende er forårsoptrækket en typis~gydevandring. Dette 
understøttes af, at en stor del af de optrækkende fisk var gydemodp.e .. 
. . 
· Optrækket afbrasen+f1ire var omtrent ens for årene1981 (369 stk) og1995 (557stk). 
5.2.4 Helt 
I hele tmdei:søgelsesperioden er der ku:i:topvandret 42 helt gennem fisketrappen. Disse helt 
er alle" bortset fra en,vandi-etop om efteråret (Bilag 31 af Heltens gydesæson falder i 
november-december., . . 
· I 1994 skete den forholdsvis store heltopgang i forbipdelse med en usædvanlig hØj . 
vandføring i efteråret. Nederste' hvilebassin i fisketrappen blev fuldkommen oversvøIIiniet 
af åen, og heltene har således h,aft ~et ved afvandre op gennem trappen .. 
· I december måned 1995 blev' der observeret store mængder helt i fisketrappens,nederste 
hvilebassin (Leif Hansen, pers. komm.).· Disse fisk har tilsyneladende ikke formået at 
svømme op gennem fisketrappen tilopgangsfælden. . 
Dahl (1982) og Dieperink (1992) observerede ingen opgang afhelt i gydeperioden, men 
registrerede til gengæld et stort antal gydende helt i åen umiddelbart nedenfor . 
Tangeværket .' 
. Helt hører til de fiskearter,. som har vanskeligst ved at passere forhindringer i vandløb, og 
. fisketrappen ved Tange er ingen undtagelse. Passageforholdene for helt gennem . 
" fisketrappen kan ikke på nuværende 'tidspunkt betegnes som tilfredsstillende. . 
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5.2'.5 Rudskalle, hork, gedde og sandart 
Der er kun fanget f~ eksemplarer af dis.se arter i nedgangsfælden. F onnentlig er der i stor 
udstrækning tale om strejfende fisk, da,opvandringen er mere eller rriindre tilfældigt fordelt 
over året. Dahl (1982) observerede ligeled~s kun få eksemplarer af disse arter i . 
opgangsfælden. ' . 
5.2.6 Ål 
Primært større ~ (> 30 cm) benyttede fisketrappen. Dette blev også observeret afDahJ 
. (1982). Mindre ål benytter sandsynligvis ålepassene. En stor ddaf ålene vil være i stand til 
atpassere gennem gitteret i risteværket Ni~lsen(1985) fandt således at ål op til 51,2.cm 
'kan passere gennein en rist med' 20 mm' s trenimeafstand. Det er derfor antageligt, at 
m~ge ål aldrig finder fisketrappen. . ' 
5.2.7 Havørred 
I 1994 skete optrækket af havørred senere end i 1995. Det samme mønster gjorde sig også' 
gældende for laksens vedkommende. Der er en klar . sammenhæng mellem • 
totalvandføringen i efteråret og opgangen i fisketrappencBilag la -Ic og Bilag 22a). 
, Opgangen sker, når totalvandføringen er forholdsvis lav. Dette t yder på, at fiskene har 
vanskeligt ved. at finde fisketrappen ved en høj total vandføring. 
Fisketrappens vandføring er stabil med 150 lIsek, uafhængig aftotalvandføringen i åen, 
mod en middel-totalvandføring på ca, 21.00b lIsek. Ved en lav totalvandføring øges den 
relative vandføring i fisketrappen og havØP"edem~ rar lettere ved at fmde vej til denne. . 
.' . , ' . 
Problemet er aJ,iså, at havørrederne harryanskeligt ved at finde udnlUnClingenaf· 
, fisketrappenp.g.a. af en for lav relativ vandføring gennem trappen. ' 
"" .' , 
Forholdet melle~ fangst af havørred (gydefi~k) i opgangsfælden og nedtrækketaf 
sinolt . 
. I 1994 og 1995 var øuedsmoltnedtrækket forbi Tange~ærkethenholdsvis.på 1.139.og 
2.218 stk smolt (Holdensgård, upubl.). I dis$e taler kuh synligt-uskadede smolt medregnet 
Forskellen mellem disse tal og tallene i Tabel 10 e~ altså synligt-skadedesmolt. 
Forudsættes.dlsse'tal at værerepræseiitative fornedtrækket aførredsmolt i førstehalvdel af 
1990-eine~ kan antallet af gydefisk, sOJ,11erprægettilatvandre forbiTangeværket ' 
. beregnes~ Det vil sige hvor mange havørreder der forventes 3:t bruge fisketrappen (Tabel' . 
11).' 
. . 
Beregningerne erudført som beskrevet.afDieperink (1992), Tabel IV. Den forventede 
overlevelse er dog komgeret for 0+ årgangen i f<:>rhold til Dieperink (1992). Dette skyldes, 
. at der fra og med d. l. januar 1994 skete en fiskerimæssig regulering i, Randers Fjord' . 
• (Fiskerimifliste-riet-1993);-somforventes'at givehøjere-overlevelse-af-havørred fraår-tilår:- _ . 
. , 
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Tabel 11. Beregnede antal havørredgydefisk som antages at benytte fisketrappen forbi 
Tangeværket, ved.et årligt nedtræk på mellem 1.139 og 2:205 stk. smolt fra områderne 
opstrøms Tange. . 
Hav-år Overlevelse Antal Gyder(%) Antal gyder 
\ (%) overlevende 
Ot 50 570 - Ll02 10 57 -110 
1+, 21 120 -232 50 60 - 116 
2+ ' 21 25 -49 95 13 - 25 
3+ 21 5 -10 100 3-5 
4+ 21 1-2 ioo 1 
5+ 21 0,.0 100 O 
Sum ' 134 - 257 
. Antages denne variation i havØlTedopgangen at vær~ repræsentativ for de første. 4rgange i 
1990-erne, kan der forventes en årlig opgang af gydehavørrederi størrelsesordenen 134 ;., ~ 
, 257~ik. (geimel!lsnit 196}, der alle må forventes at være motiveret for at bruge 
. fiskeirappen forbi Tangeværket ,. , . 
Som nævnt tidligere var, 1994 tiltærikt som et pilot-forsøgsår, som kunne danne grundlag 
, forjusteringer af fejl og mangler ved fælderne i 1995. De korrigerede resultater af 
opgangen i 1994. skal tages med forbehold og korrektionsfaktoren for dfm"dårlige" kalv, 
,.' som betyder at havørredopgangen i 1994 blev korrigeret fra 46 havørreder til 93 . 
havø~eder~ er fOl1.1l,odentlig for høj. Ep. havørredopgang 11994 tilsvarende opgap.gen i 
'1995 på 51 havørreder er sandsynligvis et mere realistisk skøIl. 
, , . 
. Regnes der med 'en gennemsnitlig forVentet opgang på ca. 196 gydehavØrreder mod en reel 
opgang på ca. 51 ,gydehavørreder; benytter ca. 26 % af den forventede 
havørredgydeb~stand fisketrappen.· 
. " 
Niels~n (198$) fandt, 'at der i 1980' opvandrede23 havørreder af en forventet opgang på 
228 fisk, og i 1984 9'havørreder af en forventet opgang på ca: 90 fisk. Altså har opgangen-i 
d,enne periode Været på ca. 10 % af den forventede opgang. Dieperink(1992) vurderede, at· ;, 
'. ca. 300 havørreder ankommer til Guderiåen for'at gyde i vandsystemet ovellfor Tange Sø. I 
, efteråret 1991' fandt og benyttede 18 havørreder, svarende til ca. 6 % af den forventede 
opgang, fisketrappen ved Tangeværke~~· ' 
, . '. '. . . . 
Det er sandsynligt afforskelle1'l i forholdet me~lerri den fOrVe1'lte~ehavørredopgang og den 
observerede havørredopgang i 1980/84 og 1994/95, skyldes etableringen af det 
slaåtstillede gitter nedenfor Tangeværket i 1993. Fiskene er efter etableringen af gitteret i 
højere ,grad blevet ledt til udmundingen af fisketrappen. 
På trods aff()rbedringeme, so~ er sket med havørredopgangen gennem'fisketrappen i 
forbindelse med etableringen af det skråtstillede gitter~kanpassageforholdene,for havørred 
. ~ . . 
, ikke på nuværende, tidspunkt betegnes som tilfredsstillende.' . 
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5.2.8 Laks 
11994 skete pptrækket aflaks senere end i 1995. Der er en klar sa'mmenhæng meilem 
vandføringen i efteråret og lakseopgahgen i fisketrappen (Bilag la - le og Bilag 23a). 
Opgangen sker nårtotalvandføringen er forholdsvis lav. Dette tyder på, at laksen har 
vanskeligt ved at finde fisketrappen ved en høj totalvandføring. 
. '. . .' . 
Fisketrappensvandføring er stabil med 150 lIsek, uafhængig aftotalvandføringen, mod en 
middeI-totalvandføringpå ca. 21.000 IIsek Ved en lav totalvandføring øges den relative 
vandføring j fisketrappen og laksen rar lettere ved at finde vej til'denne. 
Problemet er altså, atJaks ligesom havørred, har vanskeligt ved' at finde udmundingen af 
fisketrappen p.g.a.. af en for ringe relativ vandføring (lokke strøm) gennem trappen." " 
, ' , 
Forholdetmellem fatigst af laks (gydefisk) i opgangsfælden' og nedtrækketaf smolt 
Udsætningen åflaks'opstrøms 1'ange'er-siden 1990 sket i varierende antal., Først i, 1994,og, 
'1995 blev størrelsen aflaksesinolttrækket forbi Tange Undersøgt. Da størrelsen af '", , ' 
laksesmolt -udtrækket ikke-kendes fra før 1994, er, det kurl: muligt at estimere ~tørrelsen på 
, den del af gydebestanden, der verider tilbage året efter som grilse-Iaks.Dette estimat er 
således ,et absolut minimumsestimat for gydebestanden, som forventes at trække gennem 
""'nsketrappeii.' " '" " " " " 
- ' 
I 1994/,er der beregnet en total nedvandring på 7.405 stk. syilligt-uskadede Corrib-
laksesmolt forbi Tangeværket (grp. 1+2, udskibede i net+ af egen drift nedtrukne 
laksesmolt, se Tabel 6). ' 
. , ' . 
Den forventede gydehestand af opvandrende grilse:-Iaks af Corrib-stammep forbi Tange 
" blev beregnet 57 Corrib-grilselaks (grp. 1+2, se Tabe16): " , ' 
Dette tal er et minimumsestimat, da kun grilselaks er indregnet. ' 
34 af de 57 Corrib-Iaksblev opfisket ved togg~rgarrisfiskeriet -i 1995~ Disse kunne 
potentielt set have vandret gennem fisketrappen. Dog blev fiskenefailget så sent på året, at 
man vil forvente at de havde indfun.d~t sig på gydepladsen - altså befundet sig opstrøJ)1S 
Tangeværket. 
,Regnes der ,med en gennemsnitlig forventet minimums opgang, på ca. 57 gyd~laks j 1995 , 
og en reel opgang på ca~ 20 gydelaks, benyttede højst 35 %afIaksegydebestanden, som har ' 
"homiIig~' til områder i GudeIlåen opstrøms Tangeværket, fisketrappen' i, 1995. 
" Alle de ~cisatte laksesm~ltovenfor, T ~geværket i 1994 var mærkede '(wiretag), ~å de 
kunne identificeres ved'en evt. opvandring som gydefisk. 
'Ingen af de wire-,mærkedeCorrib-:-laks bley fanget i opgangsfælden i fisketrappen. 
, \ 
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· Dette betyder, at en langt mmdre del end 35 %af gydebestandenmed "horning" opstrøms 
, Tange benyttede fisketrappen i 1995, og at det var tale om tilfældige strejfere som søgte op-
· gennem trappen i 1995.. .' , 
De udsatte laks i Gudenåen tilhører·ikke den oprindelige vilde Gudenå-Iaksestamme. Det 
kan derfor ikke udelukkes, at de udsatte laks har tilpasningsvanskeligheder til Gudenåen. 
Det er vist, at en stor .del af de 'udsatte laksesmolt vender tilbage til Gudenåen som 
gydefisk.' Derfor kan den ringe observerede opgang gennem fisketrappen, i forhold til den 
fqrventedeopgang, ikke forklares ved manglende tilpasning. 
Laks vender i stor udstrækning tilbage til lokaliteten i vandløbet hvor klækning øg 
opvæksten skete. F.eks. fmder Heggberget etal. (1986), at der eksisterer lokale og adskilte 
'laksepopUIationer i Alta Elven. Dette betyder, at laksen er i stand til at "huske" lokaliteten i 
· 'vaJ,ldløbet hvor opvæksten skete - dette kaldes ,"local horning''. Mekanismerne bag denne 
eVne kendesikk~ i detaljer, men der er enigheq om at det er en kompleks proces, hvor 
laksen bruger både syn, lugtesans og magnetsensitivitet (Stabe111984; Shearer 1992). Det 
kan derfor ikke udelukkes at laksene mangler "homirig" i relation til fisketrappen. 
Hovedparten afsmoltene blev udskibet gennem Tange Sø og herfra transporteret direkte· 
· fra søen til området nedenfor risteværket, hvor de blev udsat. De, af egen drift nedtrukne 
· smolter for hovedpartens vedkommende trukket gennem Tangeværketsturb'iner. Såfremt 
. d~t er ~betydning om laksesnioltene er vandret samme vej ned,som de er tVunget til at 
vende tilbage ad, har laks, som er vandret gennem Tangeværkeis turbiner, med "horning'" 
til områder opstrøms Tangeværket,.et problem. De "husk~r" ikke fisketrappen og søger 







I 1993 blev der etableret et skråtstillet gitter med 20 mm gjtterafstand Umiddelbart 
nedenfor Tangeværkets h!rbineudløb.i 
, Nedvandring i 1994-95 gennem fisketrappen SVarer til nedvandringen fund~t ved tidligere 
undersøgelser: ' 
Havørredopvandringen gennem fisketrappen var på 51 havørreder pr. år i 1994 o'g 1995. 
I forhold til den forventede opgang ~varer:dette til ~a. 1/4 afhavøiTedgydebestanden med 
"homing" til Gudenå-systemet opstrøms Tangeværkef ' ' 
Lakseøpvandringen gennem fisketrappen var i 1994 på 14 l~s og i 1995 på 20 laks. I 
, forhold ti! den forventede opgangsv~er dette til ca. 1/4 af laksebestanden med "homing" 
til Gudenå-systemet opstrøms' Tangeyærket. 
I 1980 var der en opvandring på 23 havørreder af en forventet opgang på 228 fisk, og i 
1984 91J.avørreder men forventet opgang på ca~ 90 fisk. Altsåhar,opgangeni'denne 
periode været på ca. 1/10 af den forventede opgang. Dieperink(1992) vurderede, at ca. 300 
havørreder aI)kommer til 'Gudenåen for at gyde i vanrlsystemet ovenfor Tange Sø. I " 
efteråret 1991 fandt og benyttede 18 havørreder, svarende til ca. 1/20 af den forventede 
ppgang, fisketrappen ved Tangeværket. ' 
. '. ., . 
, Det er sandsynligt, at forskellen i forholdet (faktor 2~- 5) mellem den forventede 
havørredopgangogden observerede havØrredopgang i 1980/1984/1991 og 1994-95 
skyldes etableringen af det skråtstillede gitter nedenfor Tangevæiket i 1993,. Fiskene er 
efter etableringen af gitteret i højere grad blevet ledt til udmundingen åffisketi-appe,n: ' 
I efteråret 1994 blev der for første gang registreret opgang afhelt gennem fisketrappen. 
Selvom optrækket var beskedent og skete i forbindelse"meden ekstrem høj vandføring, er 
det dog en klar forskel fra tiden før etableringen afristeværket, hvor der aldrig er registreret 
, helt i gyde sæsonen. 
På'trbds af forbedringerne, som er sket med havørredopgangen gennem fisketrappen i 
forbindelse med etableringen afdet skråtstillede gitter, kan passageforholdene for især I 
13ksefisk ikke på nuværende tidspunkt betegnes som til:fredstillende. 
ProbIerriet er, at fiskene har vanskeligt ved at finde u4mundingen af trappen. Årsagen er, at 
trappens udmunding er placeret ca. 30 m fra hovedvandstrømmen (turbineudløbet), ' 
sammenholdt med en for lay relativ vandføring gennem den eksisterende fisketrappe. 
'Vandføringen i fisketrappen er stabil på 150 l/sek mens middelvandføringen i ' 
hovedstrømmen er på ca. 21.000 lIsek. Vandføringen gennem fisketrappen er altså i 
gennemsnit ca. 1/140-del,af hovedvandføringe,n. ' 





, , I 
1 " 
fisketrappen ved Tange, hydraulisk set,tilfredsstillende. Fisk, som har fundet ind i trappen, 
~r også i stand til at svømme igennem den. Sammenlignet med tidligere undersøgelser er . 
der ingen forskel i optrækket af disse arter. En stor del af fiskene vil sandsynligvis, som 
følge af deres ringe størrelse, værei stand til at passere gennem gitteret i risteværket:"Det 
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'. Ordliste' 
. Corrib-laks - laks fra den Irske flod Corrib. 
FangsteffektivItet - forholdet mellem den aktuelle faIJ.gst i toggergarn i forhold til den 
samlede bestand. ' , 
Fiskeriintensitet - antal redskaber anvendt for at fange et givet antal fisk i løbet af en given 
periode. . . ' 
Grilse- smålaks som har været en vinter i havet. 
]foming - Engelsk udtryk, som bruges om f.eks. laks- og 'havørreds evne til. at "huske" og" . 
fmde tilbage til området' i vandløbet hvor har haft deres opvækst. 
. Moderfisk.~ kønsmodne fisk af f.eks. laks oghåyøiJ;ed. 
. , 
Nedfaldsfisk - betegnelse forkønsmodne laks og ørred efter gydning: . 
Prægning - den proces som. gør at smolten har "homing" som gydefisk. Parametrene 
hvortil smoltene præges kendes ikke i detaljer, men deter.en kompleks proces hvor .. 
sIIiolten "husker" ved hjælp afbåde syn, lugtesanS og magnetserisitivitet. . 
Smolt- havørred- og lakseungtlsk. Ørred og lakseynglen har sin opvækst i ferskv~d. Efter· , 
,l ~ 4, i sjældriere tilfælde 6 åd ferskVand, smoltificererungfiskenog varidre'ud i saltvand. 
. , 
Smoltification - Inden udtrækket fra ferskvands til saltvand gennemgå! ørred~'og . 
lakseungfisk en fYslologisk~ og morforlogiskændring:-smoltification .. Fisken skifter farve. 
fra ell'spraglet Ungedragt til en blank sølvskinilendedragt. Samtidig sker der en 
. fYsiologiske tilpasning til højere saltholdighed. 
, Strygning - æg og sæd fra laks og havørred stryges (presses ud) af fiskene, og blandes 
til kunstig befrugtnirig. . '
Toggergarn - toggergarn bruges i bl.a. 9udenåen som drivgarn. til fangst a:flaks,ogørred. 
Toggergarnet u<;lbredes tværs over åen og trækkes nedstrøms med en hastighed tilsvarende 
.' strøniliastigheden. Toggergarnet består af et finmasket ~ættegarn med et stormasket garn . 
. hængende på hver side. Laks og ørred som forsøger på at svømme genp.em gamet trækker 
det finmaskede net med-gennem en maske i det stormaskede net og fanges således i en ' 
pose. 
. . . 
Atran-laks - laks fra den SvenSke flod Atran. 
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Fortegnelse over bilag ; '. 
Nedvandring 1994 og 1995 
Bilag la. Middel~, min- og max~v~dføring, -temperatur',middel-pH, og -iltkoncentration i 
Gudenåen 1994. . . '. .' . ..... . 
Bilag lb. Middel-, min- og max-vandføring,.-temperatur, -pH, og-iltkoncentration i . 
Gudenåen 1995. . ." '., . 
. . 
Bilag Ic. Middel-vandføring, ~temperatur, -pH og ~iltkoncentration i Gudenåen pr. uge 
199~og 1995.' .'. . . I '. 
Bilag 2.NedgangalIe-artei 1994. 
. Bilag 3. Nedgang alle arter 199? , .
Bilag 4a·. Samlede nedgang af ørredsmolt 1994 og 1995. "n" angiver totalfangsten i 
nedgangsfælden. . ' 
Bilag 4b. Størrelsesfordeling'afnedtrc:ddænde ørredslllolt i 1994 og 1995. "n';og "x" 
angiver henholdsvis antal målte individer og gennemsnitslængde.; 
Bilag 5a. Samlede nedgang aflaksesmolt 1994 og 1995: "n" angivertotalfangsien i 
nedgangsfælden. . . 
Bilag' 5b. Støqelsesfordelingaf nedtrækkende laksesmolt i~ 1994 og 1995. ·"n" og "x'; 
. angiver henholdsvis antal målte. individer og .gennemsnitslængde. 
Bilag 6a. Samlede nedgang af ål 1994' og 1995: "rt" angiver total~angsteni 
nedgangsfælden. -
Bilag 6b. Størrelsesfordeling afnedtrækkende åU 1994 og 1995. "n" og "x" angiver 
henholdsvis an~ målte individer og gennemsmtslængde. '. . 
Bil~g 7a.Samlede nedgang af skalle 1994 og' 1995. "n" angiver toWfangsten i 
nedgangsfælden. . . . . . 
. . 
Bilag 7b. Størrelsesfordeling afnedtiækkende skallei 1994 og 1995. "n" og "x" angiver 
henholdsvis antal målte individer oggeimemsnitslængde. . 
Bilag 8. Samlede nedgang afrudsk81le 1994. Ingen rudskalle i 1995. "n" angiver 
totalfangsten i nedgangsfælden.' . . . . . 
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. , 
Bilag 9a. Samlede nedgang af aborre 1994 og 1995. "n" angiver totalfangsten:'i 
nedgangsfælden. . . 
Bilag '9b. Størrelsesfordeling afnedtrækkende ahorre i 1994 og 1995. "n" og "x" angiver 
henholdsvis antal målte individer og gennemsnitslængde. , " ' 
Bilag lOa. Samlede nedgang af brasen & flire 1994 og 1995. "n" angiver totalfangsten i 
. nedgangsfælden .. 
Bilag lOb. Størrelsesfordeling afnedtrækkende brasen & flire i 1994 og 1995. "n" og "x'" 
angiver henholdsvis antal målte individer og gennemsnitslængde. ' 
Bilag lla~ Sarlede nedgang afhork 1994 og 1995. "n",angivertotalfangst~n i· 
nedgangsfælden. ' 
Bilag Hb. Størrelsesfotdelingafnedtrækkendehorki 1994 og 1995. "n'''og "x" angiver 
henholdsvis antal målte individer og genneinsnitslængde. 
Bilag 12. Samlede nedgang af gedde 1994 og 1995 .. "n~' angiver totalfangsten i . 
nedgangsfælden. - . -- --- --- -. -..-
Bilag l3~ Samlede nedgang afhelt 1994 og 1995. "n"angiver t~talfangsten i 
riedgangsfælden. 
Bilag 14., Samlede nedgang afkarusse 1994. Ingen kwusse i,1995. "n" angiver 
totalfangsten i nedgangsfælden. 
Bilag 15. Samlede nedgang af grundling 1994 og 1995. "n" angiver totalfangsten i .. 
nedgangsfæide~. ' .. - - - - .... ....., .... ' .. .. ._. ... , .-. 
Bilag16a. Samlede riedgang af sandart 1994 ,og 19Q5. "n?',angivertotalfangsten, i 
nedgangsfælden. .. , .. . 
Bilag l6b .. Størrdsesfordelmg af nedtrækkendesandart i 1994.og i 995. "n" og. "x" angiver -
. . ~ henholdsvis antal målte individer og ge~emsnitslængde. ' 
.' Bilag 17. Samled~ nedgang af smerling 1994. Ingen smerling i 1995. "n" angiver 
totalfangsten i nedgangsfælden. .. . .. ' 
/ 
Bilag.18a. Samlede nedgang af løje i 1995. Ingen løje i 1994. "n" angiver totalfangsten i 
nedgangsfælden. ., , . 
_" __ o --- --- -'-"1 ." 
, . . 
Bilag18b~' Størrelsesfoideling,afnedtrækkende løje 11995. Ingen løje i 1994. "n" og "x" . 
. angiver henholdsvis ap.tal målte individercg gennemsnitslængde. 
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Bilag l~.SamledenedganKafregnbue~rred 1995.Ingen regnbueørred i 1994. "n" angiver 
totalfangsten i n~dgangsfælden., ,,', 
Opvandring 1994 og 1995, 
. . '\. 
Bil~g 20. Opgang alle arter, 1994 
Bilag 21. Opgang alle arter 1995. 
, < , 
, Bilag 22a. Samlede opgang afhavørred 1994 og 1995. "n" angiver totalfangsten i 
opgangsfælden. ' ' , 
Bilag 22b. StørrelsesfordeliIlg afqptrækkeJide havørred i 1994 og 1995. "n" og "x" , 
angiver henholdsvis antal målte individer og gennemsnitslængde. 
Bilag 23a. Samlede opgang af laks 1994 og 1995. "n" angiver totalfangsten i 
, opgangsfælden. ' 
Bilag 23b. Størrelsesfordeling af optrækkende laks i 1994 og 1995. "n"og "x" angiver 
henholdsvis an~ målte individer og genilemsnitslængde. 
Bilag2'4a. Samlede opgang af ål 1994 og 1995. "n'; ångiver totalfangsten i opgangsfælden. 
'. . . " 
~ilag 24b. StØrrelsesfordeling af optræklcende ål i 1994 og J995. "n" og ."x" angiver 
henholdsvis ,antal målte individer og gennemsnitslængde: 
Bilag 25a. Samlede opgang af skalle 1994 og 1995. "n" angivertotalfangsten i 
,opgangsfælden. ' 
Bilag 25b. Størrelsesfordeling ar optrækkende skalle i 1994 og 1995. "n" og "x" angivet 
, henholdsvis antal målte individer og gennemsnit~længde.. " 
Bilag 26. Samlede opgang af rudskalle 1994. Ingenrudskalle i 1995. "n" angiver 
totalfangsten i, opgangsfælden. 
\ 
Bilag 27a. ,Samlede opgang af aborre, 1994 og 1995. "n" angiver totalfangsten i 
opgangsfælden. ' 
Bilag 27b. Størrelsesfordeling af optrækkende aborre i J 994 og 1995. "ri" og "x'.' angiver 
henholdsvis aIital målte individer og gennemsnitslængde: ' 
Bilag 28a. Samlede opgang af brasen & flire 1994 og 1995. "n" angivertotalfangsteni 
opgangsfælden. ' ,.' , ' , ' 
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Bilag 28b. Størrelsesfordeling af optrækkende brås~n & flire i 1994 og 1995. "n" og "x" 
angiver henholdsvis antal målte individer og gennemsnitslængde. ' 
Bilag 29. Samlede opgang afhorJc 1994 og 1995. "n" angiver totalf~gsten i 
C!pgangsfælden~· ,.. 
Bilag ~O. Samlede opgang af gedde 1994 og 1995. ','n" angiver totalfang~ten i . 
opgangsfælden: . , 
,. 
Bilag 31a. Samlede opgang afhelt 1994 og 1995. "n" angivertotalfangsteni 
opgangsfælden; 
, . . 
.. Bilag 31b. Størrelsesfordeling af optrækkende helt i 1994 og 1995. "n" og "x".artgiver 
henholdsvIs antal målte iridivider og gennemsnitslængd~. . . 




Bilag la. Middel-, min- og,max-vandføring,-temperatur, middel-pH, og-, 
,. iltkoncentration' 'j Gudenaen 1994. ' ' , , 
















































































































































































































































































































































Bilag la -fortsat. Vandføring~ temperatur, pH, og'i1f-koncentration i 
Gudenåen pr. uge 1994. 
Uge nr. Vandf. Vandf. Vandf. Temp. Temp. 'Temp. pH Ilt-kone. 
, middel min max middel. min max middel middel 
ml/sek. ' ml/sek: ml/sek. ,oe ' °e 0e;; mgil 
44 18.32 15.96 22..44 7.5 6.2 9.5 7.6 11.2 
45 19.59 16.15 22.56 6.4 5.1 8.2 8.1 11.5 
46 28.52 24.87 31.26 6.4 '4.1 10.3 , 8.1 11.9 
47 31.35 27.98 ' 34.85 5.8 4.9 6.3 8.1 11.5 
48 27.76 27.02 29.26 5.4 4.3 6.5 8.i 11.9 
49 29.31 28.24 30.76 4.7 4.3 6.1 8.1 11.9 
\ 
50 ,30,76 28.04, 34.55 5.0 3.6 7.4 ' 8.1 11~8 
, 51 ' 31.09 , 29.60 33.17 2.7 0.2 3.7 8.1 12.6 




Bilag lb. Middel-, min,. og max~vandføring, -temperatur, -pH, og-' 
iltkoncentration i Gudenåen pr. uge 1995. 
Uge Vandf. Vandt ,Vandf.Tem Temp. Temp. pH pH pH 
niiddel min max ,middel. mm max middel min. .. max. mean. min. max. " 
38.19 '34.57 44.48 1.5 -.0.9 3.5 8 . .0 ' 





39 . .05 32.73 '47.97 .0.9 .0.6 3.7 ,7.8 
5.0.28, 46.52 54.12 ' .0.7 .0.3 1.3 7.8 
52.46 ,43.88 59.89 DA '-.0.3 1.8 ,7.8 
49.49 45.69 51.92 1.8 .0.7 '3.2 8.0 
" 7 49 . .06 48.3.0 49.67 3.3 1.7 4.7 8;.0 
,8 51.5.0 49.48 ;53.94 3.3 
9 56 . .02' 49,82 62.13 3.6 
ID 53.4.0 49.25 57 . .09 2.8 
11 44.91 42.62 47.42 3 • .0 
12 4.0.4.0 38.63 43.47 4.2 
13 3,5.94, 31.6.0 41.74, 3.7 
14 35.21 33 . .04 37 . .05 5.1 
15 31.95" 29.72 36.28 7.2 
16 3.0.43 26.15 35.42 7.2 
2.8 3.8 ,8 . .0 
2.5 4.6 8;.0 
2.3 3.7 8.1 
2.3 3.9 8.5 
, 3.1 5.1 8.7 




17 25.21 22.79 28.49 
22 . .07 18.47 26.67 







9 . .0 
9 . .0 
9 . .0 
9.1 18 1~.1 1.0 . .0 
19- 2.0.13, 17.47 22.9.0 12.4 11.4 13.7 8.7 
2.0 ,19.4.0 15 . .09, 21.19 1L2' 1.0.6 12.1 8.3 
21. 18.14 16.36 2.0 . .0.0 13.8 '1.0.8 16.6 I 8.6 
22' '19.13 16.26 21..04 16.3 15.'1' 18.2 8.1 
23 19 . .07 17 . .03 21.2.0 16 . .0 14.6' 19~Q 8.5 
24' 21.42 17.46 24.68 'i5.1' 14.7 16.1 ' 8 . .0 
" 25 19.21 12.29 22.69 16 . .0' ,14.5 19.4 8 . .0 
'26 19.33 15.66' 2.0.9.0 '21.4 '18.1 25.2 8.1 
27 19.91 '17.66 23.27 18 . .0 15.1' 22.7 ,8.1 





17.69 14 . .09 19.61 21.1 
12.69 1.0.21 16.27 2.0.7 
13.46, 11..06 15.46 23.3 
11.78 9.96 12.75 22 . .0 
19.5 ',22.3 7.5 
18.5 24.1' 7.8 ' 
21.1 25.2 I 7.7 
19,8 ,25.2 8.1' 
33 ,1.0.34 9.86 12.12 21.5 193 24 . .0 8.3 
34 ',12.49 1.0 . .05 14.49 21.2 18 . .0' 24.1 8.3 
35 13.43 9.19 16.19 16.5, 15.3 18.6 7.7 
36 14.43 1.0.67 17.76 '16.1 15.5 17 . .0 
37 18.42, 14.55 21-.93 '13.8 9.9 17.8 
38 17.92 14.9.0 19.74 1.0;.07.1 13.7 





18.41 13.39 2.0.99 
15.91 13.11 19 . .03, 13 . .0 
15.24 13.35 18.34 12 . .0 




8 . .0 
8 • .0 
7.9 
mg/l mg/l' mg/l 
7.6' 8.2 ' 13 . .0 J 1.9, 13.7 
,7.7 '7.9' 13.2, 12.5 13.7 ' 
,7.6 7.9 ' 13 . .0 1.0.6 ,13.5 
7.6 7.9, 12.8 I,L8 13.3 
7.5 7.9 13.3 12.9' '13.6 
12.1 13.2 
11.512.8 
7.9 8.1 12.7, 
7.6 8.112.3 
7.8' 8.2 12.4 11.8 12.7 
7.8 8.1 12.4 l L2 ,12.9 
7.8 8.4 12:8 11.6 13.1 
8.3' 8.7 13 . .0 12.4 13.8 ' 
&.4 , ,8.9" 12.7 12 . .0 14.1 






8.5 9 . .0 
7.8, 8.7 

















7.7 8 . .0 
12.1 9.8' 12.9 
11.9 10.9 12.9 
11.3 10.7, 11.9 ' 
10.3 9.4 11.4 
9 . .0 6.2 1.0.4 
8.8 6.8 '1.0 . .0 
8:8 7.8 1.0.2 " 
7.4 4.69.6 
6,.0 4.4 7.7 
, 7.9 4.3 9.5 
9.8' 8.7 11.3 
9.1 8 . .0 11.6 
7.9 ,6.1 "'11.5 
7.6 4.4 11.1 
6.9 .0.6 9.1 
8:6 ,7 . .0 , 1.0.3 
9.1 7.310.7 
8.7 6.6 1.0.3 
,9.3 '6.9 11.7 
9.4 7.1 12.6 
4 . .01.7 7.7 
6;8 4.4 10.8 
9.1 5.8 ' 10.4 
10.1 8.8 11.7 










Bilag 1 b - fortsat. Middel-,' min~ og max-vandføring, -tempera~ur, -pH, og-
iltkoncentration i Gudenåen pr~ uge 1995. 
Uge Vandf. Vandf. Vandf. Tem '-Temp. Temp. ' pH pH pH O2 O2 O2 
inid~el, ,min 'max ' middel. min max middel min. max. mean. min.' max. 
m3/sek.m3/sek. m3/sek. " °e °e °e mg/l 'mg/l mg/i 
44 17.68 15 . .05 19 . .08 7.4 4.8 9 . .0 7.9 7.8 8 . .0 1.0.7 ' 8.6 11.9 
45 17 . .02 15.92 18.01 5.1 I 4.8 5.4 7.9 7.9 ·8 . .0 1.0.5 8.1 11.5 
46 21.5.0 17:14 28.54 4.1 1.9 5.4 7.9 7.9 8.1 12.1 9.5 13.2 " 
47 19.69 16.97 22.95 2.5 1.5 ' 3.9 8 . .0 7.9 8 . .0 12.8 12.1 13.5 
48 18.41 17.13 19.45 ' , 3.6 2.7 4.2 7.9 7.8 7.9 12.4 ' 1.0.9 p.Q 
49 17.11. 16.78 17.5.0 1.2 .0.1 2.7 8.,.0 7.9 8 . .0 13.7 11.6 14.4 ' 
'5.0 17.22 15.98 18.55 '.0.9 .0.4 1.5 7.9 7.8 8 . .0 13.8 '13.3 14.2 
51 17.38 16.13 17.79 .0.9 .0.3 1.3 7.8 7.8 7.9 13.5 12.7 ,,14 . .0 
52 17.17 17 . .04 - 17.3.0 .0.1. " .0.0 .0.3 7.7 • ' 7.7,' 7.8 13.9 '13.8 ,14.1 
'J 
Bilag le. Middel-vandføring, ~temperatu'r, ~pH og -iltkoneentration 1994 og. 
1995. 
Vandføring, Temp, pH, Ilt-;konc. 1994 . 





Vandføring, Temp, pH, nt.-kone. 1995 
30 ~--~--~--~--~------~----------~--------~-r65 
. . Ef Vandføring 
'-:' 24 +-~~-/,--\:~---------------'--:-----:----------------,--------+ 52 
,u 
§ . Temperatur -;;-
~ ,~ 
~ 18 -t-;;;..-------r-----:-----t-:--"---'---+-:----,----."....:.-----;--·39 5 
~" ~ 
~ 12 ~~~~~~~~~+~--~--------.:---+---.:...+--:-~~-=-+ 26 ~ U . '...., 
.0 ~ 
~ ~ 
> I-< ; . .a . -----------' .... 





-- Temperatur (oe) - - - _. pH 
-- Ilt-kone. -<mg/l) ~ Vandføring (m3/s) 
/, . 
Bilag 2. Nedgang 1994. Samlede nedgang af alle arter pr. uge. 
Uge nr.' 0rredsmolt Laksesmolt, Al Skalle Rudskalle Aborre 
antal . antal antal antal antal' antal 
12 .o O . O l O 2 





· 18 11 


























29 O O 
30 Fælden ude af drlft 
31 . O O 
32 ' O O ' 
33 O O 
. 34. .0 . O 
350 O 
36 '0 : .. 0 
37, P O 
38 O --- O 
39 . O O 
· 40 .0 O 
41 O . O 
42 O O 
43 O O· 
44 O 1 
45 . O O 
46 O, O 
47 2 O 
48 . 0- , O" 
49 .1 ... 1 O 
50 O O . 
51 O 1 
52 O . O 
. '. 
.. Total .40 40 
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Grundling . Sandart 



















































































































Bilag 3. Nedgang 1995. Samlede nedgang afalle pr. uge. 
Uge nr. 0rredSmolt Laksesmolt ' Al ' Skalle 'Aborre Brasen 
antal antal antal antal antal antal 
























































































































































































































































13 ,/ 706' 
40 
·1 278 

































































































































. O 66 
. Bilag 3. Nedgang 1995. Samlede.nedgang·af alle ·pr. uge. 
'Uge Dr. 0rredsmolt Laksesmolt Al '. Skalle Aborre' Brasen' 
antal antal antal antal' antal antal 
45 O O 06 14 O 
46' O O O· l 8 O 
47 O O O O 3.3 O· 

























































. Bilag 3-fortsat~ Nedgang 1995. Samlede nedgang af alle arter pr. uge . . ' 





























































































Gl11Iidling . Sandart 

























































































































































Bilag3-fortsat. Nedgang 1995. Samlede nedgang af alle arter pr. uge. 
Ugem. Gedde Helt Grundling Sandart Smerling. Løje Regnbueørred 
antal antal antal antal antal antal antal 
31 Q Q Q Q Q. Q Q 
32 Q Q Q 3 Q Q Q 
33 Q Q Q 9 Q Q .0. 
34 O Q Q Q Q Q Q 
3S Q. '0. Q 6 Q 4 Q 
36 Q Q Q S9 Q Il Q 
37 Q Q Q .S Q 13 Q 
38 Q Q Q 22 Q . 3 Q 
39 Q Q Q 22 Q lO. Q 
. 40. Q Q Q lO. Q l Q 
4i Q Q Q 2 Q Q Q 
42 l Q Q 6 Q Q Q 
43 Q Q Q l 
./ Q Q '0. 
44 Q Q Q l Q. S Q 
4S' Q Q l Q Q Q Q 
46." _ _ .' .• 0. .. 0.' 0. _ . l_ . -Q' -Q Q . 
47 Q: Q Q . Q Q -Q Q 
48 Q. Q. l. Q Q Q .0. 
~ 
.49 Q Q l Q Q Q Q 
So. Q Q Q Q Q Q Q 
SI Q Q Q Q Q Q Q 
.S2 Q Q -Q Q Q Q Q 
Total . l 2 4 . 148 Q . 47 6 
. \ 
























11 113 lSi 17 1 1191il
'














12 &.' +-~ -------~~~~------~----~--~~~--~-+ 8. 
min. tempo ~ 
+---~-----4HH~~~~----------------_+~----_+6 
1 3 1 
" 
Bilag 4b. Størrelsesfordeling af nedtrækkende ørredsmolt i 1994 og 1995. "n" 
og '"x" angiver henholdsvis antal målte individer og gennemsnitslængde. 
Ørred~nedgang-størrelsesfordeling. 
, . , 
20 .I. 
Forår'1994 ?O I, Efterår 1994 . 
16+' ----..:...----:------------1 16 -tl_' -------~------'-----..:...__l 
n = 27, x= 19.4 cm 
. ~ n = 3, x = 20.3 cm 
,I 












n = 103, x = 18.3 cm 
n = 2, x = 34.8 cm ) 
12 12 
<ti <ti' I E E < < 
I 8 
\ 
• _~_, __ • "'0 _:. __ 
I 4 
Bil.ag 5a. Samlede n~dg~ng af laksesinolt 1994 og 1995. "n" angiver 
, " • • I • 
. totalfangsten i nedgangsf3i!Iden. 
\ 
Nedgang Laksesmolt 19?4 
15 30 l n = 40 max. tempo 
"12 24 
,.-... 
U 9· 18 .~ 
--o 
'-' ~ 
.a ~ ro 
'-'. 
< . d.) 6 12 S-
d.) 
.E-< 





.·Nedgang. Laksesmolt 1995 




21 18 e..., 
.--0 
'-' ~ .:1 
. ~ ..... ro 
'-' 
< d.) 14 12 S-
I min. tempo d.) E-< 
7 6 
O O 
· Bilag Sb. Størrelsesfordeling af nedtrækkende laks~smoIt i 1994 og 1995.'·'n" 


























"Efterår 1994 . 
16 










n= 1, x = 19.0~m 
11+-------~------~----__:__--~ 
8+-:-----------------'----'-----:--:---
- --_ .. ,--------~._--~--..,.-'-.--- .. 
4+-~------------~------__ -
',0 t .. 
~ IIUIIQ IIIJ IIWIW I WllllIlFlW lli' I li' 1JlI1ll' IW IH! lli' qpIJII~ln"l 
Længde (cm) . 








. o' . 








·n·= 41 max. tempo 
I +-----------~------~---r~~--~------~----_T24 
G 










. Nedgang Al 1995 . 
20 ~~------~--~----------~------~----~~~30 
n = 76 max. tempo 
16 -!----------------------I+f-'r+---"--r-----II---------,.--f- 24 " 
Bilag 6b. Størrelsesfordeling af nedtrækkende ål i 1994 og 1995. "n"og "x" 
, , 
angiver henholdsvis antal målte individer og gennemsnitslængde. 
o 
Al-nedgailg-størtelses,fordeling 
6"~ ----------------~--~~--~ 6~---------~ ____________ ~ 
I Forår 1994 
Il =, Il, x = 69.9qn 
4 I 
"§ 3 l .~ +--'--------~---~----:---I 
. l· 
6 
Forår 1995 , ' 
5 











'blll l!"IWI1. sll ~blllj Illlblll;(IIIHlI lilli lIIIJ 1U'118~1I1!! liW lllllo 
o 


















• _o •• 
, , 
1!IIIWIIUlllil.11 IIHl II1b lili blll~! II ,111~!"17bII17~ Ilåblllå!III~III~!1111 
,Længde (cm) 
'. Efterår 1995 





Ibll,!!111; I ~II I!~III, IIIHIIUlls!111 I b 1111 8blllå1111~1I1~~11.1 7, 7S 
Længde (cm) 
Bilag 7a. Samlede nedgang afskalle 1994 og 1995. "n" ·angiver totalfangsten.i .. 
. . ..' . . . I. " . 




















-I-------'---------,.-i-t-IH=-<~x------..,.----C..-1.''_T-\-~--------+ 12 S 
(\) E-< , 
-I-------..,.___~~~HH------------~----~~~~r-+6 
Nedgang skalle 1995 
~~~---------------C....,.___------------~------~'30 












Bilag 7b. Størrelsesfordeling af nedtrækkendeskalle i 1994 og 1995. "n" og 
"x" angiver hen,boldsvis antal målte individer og gennemsnitslængde. 
Skalle-nedgang-støtrelsesfordeling 
8.O,---~--------------------~ 
Forår 1994 7.O+I~------~~----------~ 



























n = 33, x = 11.5 cm 
,-3~,+-I--'---~-" ,,-, _·-· __ -----11 













Bilag 8. ~amlede ~edgang af rudskalle 1994. Ingen nidskalle i i995~ "n" 
angiver ~otalfang'st~n ,i nedgangsfæld(m~ 
Nedgang Rudskalle 19'94 
, 3 ,..--------:--------------'---------:--y-30 
, o' 
, n = 5 ,maxo tempo 




Bilag 9a. Samlede ne~gang afaborre'1994 og 1995. "n" angiver totalfangsten . 
. , 
i nedgangsf~lden. 
Nedgang Aborre 1994 
..--~----,-----_,......,..--------r130 






+-------'------+--7""="<c-f-"'--------,----~~-------__+_ 12 ~ ~ 
,Nedgang Åborre 1995 ' 
n = 3642 max. tempo 
200 +---~-~7"_---'--~--_t_-~I_I_f1_\~--'-____t 6 
Bilag 9b. Størrelsesfordeling afnedtrækkende aborre i 1994 og 1995. "n" Qg' 




" Forår 1994 
2S0 +---------'--------1 
. il = 32, x = 14.9 cm 
200 -!-------'-,.------------I 
300, I. Efterår 1994' '1, 
22
S
oOo:,·I- ---,----" ~I ~ ~ 26,. x ~ 9.4 cm 
~~så+_-~----'---------I 
..;;:. ' ] ISO c , 
-( 
" 
100 -!---------'-----'-----'---_,,----:.---I 100 I 
SO+---'----------~-~ SO 
o ~I 
, 300 300 
Forår 1995 Efterår 1995 
2S0 . 2S0 
'n = 428, x = 12,3.'cm il = 782, x = 8.ncm 
. 
200 200 




Bilag 10a.~Samled'e nedgang af brasen & flire 19940g 1995. "n" angiver 






-= < 4 
2 
O 
Nedgang Brasen, & Flire 1995 
.---~------------------~----------~~----~30 












--min; temp; -t-< 
,-
Bilag' lOb,. Størrelsesfordelingaf nedtrækkende brasen & flire i'1994og J995. 








4 1 n =7, x == 42.6 cm I 
3 . 
2 




n = 20, x = 32.1 cm ' 
3+-~~~------~----~----~ 
5 




































15 ,~ +--~----.~~~-+-~-~~~--~---~+ .... 
ru 
S' --l---~--~~f_------~---.. ~~~--+10 ~ 
Nedgang Hork 1995 
30 













Bilag 11 b. Størrelsesfordelip.g af nedtrækkende . hor~ i .1994 og 1995. "n" og 




Forår 1994 Efterår 1994 
120 1 120 




IS ,- e;; 
c:: E 
<t: <t: 




Forår 1995· Efterår 1995 
120 ·120 








Bilag 12. Samlede nedgang af gedde 1994 og 1995. "n" angiver totalfangsten i 
nedgangsfælden. 
N edgang Gedde 1994 
2 ~'----~----~----------~--~~------~--~30, 




~ . t-.. 
















Bilag 13. Samlede nedgang af helt 1994 og 1995. "n" ~ngiver totalfangsten i 





Nedgang Helt '1994 , " ' 
0=4 
, max.temp. 
2 +-'--------;--~----+_-r""~~------__ __+_ 20 D' 
( 
















1 10 Cl) E-< 
Bilag 14. Samlede nedgang af karusse 1994. Ingen karusse i 1995. "n" angiver 
totalfangsten i nedgangsfælden. 
Nedgang Karusse 1994 
. 3 T'--~--~----~--~--~--~~------~--~~30 
















T-~-------rrlh~y-~~------~----~~~-*-----+10 ~ E-< 
., . \ 
Bilag 15. Samlede nedgang'af grundling 1994 og 1995. "n" angiver 
totalfangsten i riedgangsfælden. 
, , 
NedgarigGrundling 1994 
2 'T'---__,__----,------'-----:--------'-----:--:-___ ~__,__-'------_._ 30 







1 15 '~ .... ::: 




Nedgang Grundling 1995 
\ ;' ' 
2 :.,..' -~~-------:--~----'~~-:-----::'---'----r' 30 , 
n=4 'max. tempo " 
, i 
Bilag 16a. Samlede nedgang af sandart 1994 og 1995. "n" angiver 
. . . 
. totalfangsten iiledgangsfælden. 
Nedgang Sandart 1994 
3 -,--:----,---------------~--___.,.~ 30 
n=9 
max. tempo 
2 -r-----------+-""7"""~+_;--__,.__---...,..__+20 G .. 
o 





.1 T-~--~_'~~~-----------~~~rlnm,_--_+10'~ .~ 
Nedgang Sandart 1995 
90 ~·---~~---~-~-~~-------~30 
n = 148 max. tempo 
60 +------~-~---~-r-~~~~--~~-----__+20 G 
I . 
.Bilag 16b., Størrelsesfordeling.af nedtrækkende sandart i J994 og 1995.. '~n'.' 
/. ". .. . . . 
, og "x" angiver henholdsvis antal målte individer og gennemsriitslærigde. 
































:+f~' __ -,~;E_ft_e_r_år __ 1_9_94 __ ~ ____ ~ 









)111111111111111111111111111 1111111111111111 IIIIUl 
o • 11 IO 11 .u ~ "O ':'!." '0 ~,. , .... 41 ou " o, . ~ o, OD D'" 
Længde (cm) 
Forår 1995 20,-------~~~~~--~-------1995 
n=O 
18 -t---------.:----,-------------.,---




.' .12 +---lI-:-----------~--.:----------'~ 
.' 
t 




5 • 11 14 Z. ~ 3Z 35 .• 3 •. ~I "'!. 41."50 53 ,., bO .3," 69 
. Længde (cm) 
O 
" (cm) '.' 
", 
, .. . . 
Bilag 17. Samlede nedgang af smerling 1994~ Ingen smerling i 1995. "n" 
. angiver totalfangsten i nedgangsfælden. 
' .. 
.. Nedgang Smerling 1994 
2 ~----~------~~~--~~--------------~30 
n=l max. tempo 
G 
- -- - -0-" 
'-' 
~ ~ E 1 T---~--~--~--~~~~--~--4-~----------~15 ~ 
.< ~ 




. . ~ . 
. Bilag. 18a. ~amlede nedg~ng af løje i 1995. Ingen løje i.1994. "n") angiver 












Nedgang Løje 1995·· 
. \ 
~------~--~~--------------~------------~30 
n = 47 . max. temp .. 










+------+-:;"L------.,----'.:..--I-H-...-I----.:...lf-\----_+ 6 ., 
, .. ,. 
. I 
Bilag 18b. Størrelsesfordeling af nedtrækkende løje i 1995. Ingen løje i 1994. 
"n"og"x" angiver henholdsvis antal målte individer og gen,nemsnitslængde. 
. ." . . 
Løje-nedgang~størrelsesfordeling 

















Bilag 19. Samlede nedgang af-regnbueørred 1995. Ingen regnbueørred i 1994., 
"n" angiver totalfangsten i,riedgangsfælden~ 
Nedgang Regnbueørred 1995 
5 ~---------L--------------~--------------~~.30 




Bilag 20. Opgang 1994. Samlede opgang af alle arter pr. uge. 
Uge nr. Hav- Laks 0rred- Lakse- Al' ,skalle Rud- Aborre Brasen Flire Hork Gedd~ Helt Sandart 
. ørred smolt smolt skalle 





17 O . 
18 O 
19 O 





25 O . 
I 
26 O 








O 2 3' 
O 30 24 






















































O l '1 
O 2 . O 
O .0 O 
l 38 O 
O. Q.. l 















• 3 .' 3 O 










. O •... 












































29 O O 
30 O O 
. 31 O O 
32 . O .) O 
33 .' O O 
3400 
35 ·b Q . 
36, ,O O 
37 O O . 



















48 4 ; 3 










Total 46 10'. 
O O O O O O O O O 
O O. l 
O O 3 
O O O 
.0 O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O 'O O 
O '. O O 











1 O 2 
O O O 
O O O . 
O ·0 O 
O O O 
0·'0 O' 
O O O 
O '0 ." O 








































































. O . 
.. O 




































































































39 .... ,.,.7 
.. 
Bilag 21. ,Opgang 1995. Samlede opga:r;tg af alle arter pr. uge., 



















































































































































































































49 63 ,Q 


























































83 ' Q 











































































































































































































Bilag 21. Opgang 1995.· Samlede opgang af alle arter pr.tige~ 
Uge nr .. Hav- Laks Al Skalle Aborre 'Brasen _ Flire' :Hor~ Gedde . Helt· Sandart 
ørred 
antal antal . antal antal antal antal antal ' antal åntal antal antal 
44 8 O O O O O O O O O 
45 2. O O 2. O O O O b O O 
46 4 . 1· O . 1 O O O O O O O 
47 3 O O O O O ·0 O O O O 
48 18 8 O O '0 O O O O 3 O 
49 1 O O O O O 0- O O O O 
50 O b O O O O O O O O O 
51 O O O O O O . O O O O O 
52 O O O O O .0 O O O O O 
- Total 49 19 . 33 2615 760 272 185 24 4 ',3. 4 
B'ilag 22a~ Samlede opgang af havørred 1994 og 1995. "n" 'angiver . 




























. '. J 
Opgang Havørred 1994 . 
max. tempo 
! 





































. Bilag 22b. Størrelsesfordelingaf optrækkende havørred i.1994 og 1995. "n" 



















Efterår 1994 J , 




. ~ ... 
. .. 
---_ .. ... 
-




l ) .. I , 





n = 47, x = 53.3.cm 












.' . .. r -- -.. - 0'_ • 
JJ II Y II ~ 1"~J U II ~J iUI. IliJIl Ul 111 WI~8 lUll I 6 6. lU lU ~J I I . i I I Y I I ~J I 'I ~J II ~J II ko 
, , Længde (cm) 























. Opgang Laks .1995 " 
IO- ~--~--------~------------------~~-------'--~30 







- cI:S . 
... 
dl 4· +---------~---+~L+--~--~----~--~~~~~_+12 ~ 




.Bilag 23b. 8tørrelsesfordeling af optrækkende laks i 1994 og 1~95. "n" og "x" 
angiver henholdsvis antal målte individer og gennemsnitslængde . 
. Laks-opgang-størrelsesfordeling 
10 










_.- . o. 
"'----
.-



























o • __ 
.. - ,. .>._0 .• 
. 
, I I 
U i i Y 111.) I iJ II Y I 11J 1111 11 ~ II U II 11 II LI II id 1'1 U II !il II li liW 1111 111.1 II U II. IJ II WI1 6 IU'IU 68" ~J 1'1 ~ II U I ~J II U II h q 
Længde (cm) 
o 
Bilag 24a., Samlede ()pgang af ål 1994 og 1995. "n" angi~er tot~llfangsten l 
opgailgsf:;elden. , 
" . o 
Opgang Al 1994 
max~ tempo 
" J ", 
o 
Opgang'Al199S 
n = 33 " max. tempo ' 
G 
18,~ 18 ~~~~------~74~~~-4~~--~--~~ . ~. a 
a, '~ 
< 12 12 S l, min. tempo ' ~ 
. 6-1-1 -"---~L--_-~-'-c----'-------n~--,-,6 
Bilag 24b. Størrelsesfordelingaf optrækkende ål i 1994 og 1995. "n" og "x" 
I 





8+-------------~----~~ __ --~ 
, n = 7, x == 49.9 cm 
7+---------~~--------~~--~ 
9.-~--~--~--------________ ~ 
" ,i 8+,j, ______ E_ft~e-rår-.~1~9-94-,~ ______ ~lu 
n = 7, x ';"'46.9 cm I 
7~----~~----~ __ ~~------~ 








l+j -, ------------'------<1 
U
3 
F. u u ,nu.u _" uu - u u , I 
+l~----~---------------<i 
I 
2+-----~----~------~~----~ 2+---__ ----__ --______________ ~ 
9 , 9 ~--------------'--"'------~'----~ 
Forår 1995 Efterår 1995 
8 8+----------------------------
n = i~, n= 38.9 . n =,5, x = 54~7 cm 
.-', 
7 
6 : t 
"§ 5 I 
c 
I 
,u <4+---~--__ ----------____ --~ 







)bl gi W UglJ lI. kl1jl.IW 1~1~llll ~1!~Il1~W!tl.lIW!bl~11J WllIM~ll PM o 
Længde (cm) 
I, ' 
·.Bilag 25a. Samlede :opgang af skalle 1994 og 1995. "n" angiver totalfangsten i 
opgangsfælden. 
·1 
Opgang. Skalle 1994 . 
500 ,--'---'-----'----'-------~-----:-~--"--'----~-__,_ 30 
.1 '. n = 767 max. tempo 
400+1--~------~--~--~_4----~--~--~+24 ~II G 
300 +------'----~--_+__,~-~_\_-'-------....::..j.. 18 ~ . 
....:... = .~ 
E ~ 
<200 12 [ 
·13 o 
. E-< miri .. tempo 
lOG +-~---~~~~~-------~~~~~+6 
Opgang Skalle 1995' 
500 r------------------"--.-:...--,-.,.. 30 
ri = 2615 max. tempo 
400+---~--~---~~~~~-~~---~24 
,"' 
Bilag 25.b. Størrelsesfordeling af optrækkend,e skalle i 1994 og 1995. "n" og 





I Forår,1994 Efterår 1994 
40'1 40 










" ... 2(L 20 .. • •••• '0_'. ', __ ,,_._ ••• 
. . .. . 






8 I 3 
Længde (cm) 
50 50 
Forår 1995 Efterår 1995 
40' 40 








. Bilag 26~ Saml~de opgang af rudskalle 1994. Ingen ·rudskalle i 1995. "n" 










Opgang Rudskalle 1994 
"-
~~--~~------~----------------~--------~30 \ 

















Bilag 27a. Samlede opgaiIg.af aborre 1994 og 1995~ "n" angiver totalfangsten 













Opgang'Aborre 19·95 . 
~-------------------~-----------------~30 




,Bilag27b.Størrelsesfordeling af optrækkerideaborre i~1994 og 1995. "n" ()g 
. . , . . ~ . 





n=:=: 54, x = 21.2 cm 
30+---~----------------~--~ 












. , Længde (cm) 
40 1 

















Bilag 28a. Sam.lede opgang af brasen& flire 1994 og 1995~ "1)" angiver 


















Opgang Brasen & Flire 1994 
I . n =100 
l ( ~----~~--------------~~--~------~----+25 max. tempo 




+-~----------~~~-+------~~----~------+I' 15 ~. 




. Opgang Brasen & Flire 1995" . 
. , 
~--------~--------~----~----~~-----r30 
n = 557. max; tempo 





.. S' +-~~-----~(_f~=-H-------.-:.~~:::.__--\~-----'i_1O~ 
Bilag 2gb. Størrelsesfordeling af optrækken~e brasen & flire i 1994 .. og 19?5. 
"n" og "x" angiver henholdsvis antal målte individe.r og gennemsnit~længde. 
) 





. Efterår 1994 
J n = 61, x = 32.1 cm J n == 4, x = ~3.8 cm 












40,-----------------------~~ .. '40 . .,--'------------------____ --, 
Forår 1995 Efterår 1995 
n = 468, n= 31,4 n= 14;x = 20.4 cm 
30+·-·----+---~----~--------~ 30' +----,--------"...----~--__ ----_I 
<Ii 




Bilag 29. Samlede opgang af hork 1994 og 1995. "n" angiver totalfan~sten i 
opgangsfælden. 
Opgang Hork 1994 
50 ~--------~----~------------------~----T30 
n:: 41 max. tempo . 
10 +-----~--~~----~--~------~~~~~~6 




Bilag 30. ~Samlede .opgang af gedde 1994 og 1995~"n" angiver totalfangsten i 
. . '" . 
ppgangsfælden~ 
qpgang. G'edde ~994 
3 ~------~--~~~--~----~.----~~~--~~30 









. ' maX. tempo 



























Bilag 31a. S~mlede opgang af helt 1994 og' 1995. '~n" angiver fotalfangsten i 
opgangsfælden. 
Opgang Helt 1994 
15 30 
n = 39 max. tempo 
12 24 
""'" U 
9 18 ~ 
..-. 
'5 ro 
...... ~ Q' 
.... 
< <I,) 





Opgang Helt 1995 
n= 3 ' max',temp. 
min~temp. 
1+-----~~~~--------~----~----_H~~__+6 -
. Bilag 31b. Størrelsesfordeling af,optrækk(mde helt ~ 1994 og ,1995. "n'.' o~·~,x" 
angiver hen.b.oldsvis. antal målte individer og gennemsnitslængde~ . 
Helt~opgång-størrelsesfordeling 
50 50 
Forår 1995· Efterår 1995 
n=O n::::: 3, x = 39.8 cm 
. . / 
- ) 40 4Q 








Bilag 32. Samlede opgang af sandart 1994 og 1995.· "n" angiver totaIfangsten i 
opgangsfælden. 
Opgang Sandart 1994 
5 30 i n=7 max. tempo 
i 
4 l 24 
....... I 
I U 3 18 ~. 
-
I-< ro :l 
1:: ~. I-< 









Opgang Sandart 1995 
5 ~------------~--~--~----------~--~-----r30 
n=4 max. temp., . 
4 +--~-~------.,--:.f~~"---"'--r-o----~----'-_+ 24· 
G 
3 +-----~----~~~-+~~~~~~~--~------__+18 ~ 
- I-< $ 3 
~. ~ 
,~ 2 +----~~--+-::L...-F....--.:.....--.:._-'-'-'----"'~--'-'--__"_'r_+'_'---'=-'=--~_+ 12 &-~_. E 
~ 
1 
